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 calle Joan Segura
Aún no se conocen las causas
Rafael
 Pariade, de 29 años,
ahogado en Porto Cristo
Deu anys de CD!
Un fragment
important de la /
nostra història
Passeig Forma










MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE IA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
IA NOCHE
CONGELADOS
Guisantes FRUDESA 400 g 
	 95 n
Filete de merluza FRUDESA 400 g 	 278
Calamar a la romana FRUDESA 400 g
	 295
Masa de hojaldre PESCANOVA 500 g(llévese 3 y pague
2) 	 .225
Croquetas de pollo PESCANOVA 600 g 	 185
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 1 al 18 Abril de 1987
ALIMENTACION
Atún claro CALVO Ro-100 pack. 3 unid 	 199
margarina TULIPAN tarrina 400 g 	 104
Café MARC1LLA superior natural paquete 250 g 	 218
Mayonesa KRAFF bote 450 g (35% de producto gra-
tis) 	 225
Confitura HERO frasco 1/2 k(fresa y melocotón) 	 144
Tomate triturado bote 1 k 	 85
Chocolate Milka de SUCHARD leche 150 g 	 105
Choc.Milka de Suchard avellana y almendra 150 g 	 115
Aceituna rellena ALISA bote 450 g 	 .88
Melocoton CIDACOS
 botei
 k 	 139
Alubia pinta KOIFER bolsa 1/2 k 	 .99
Alubia manteca KOIFER bolsa 1/2 k 	 115
Garbanzos KOIFER bolsa 1/2 k 	 104
Lentejas KOIFER bolsa 1/2 	 88
YAY1TAS paquete 450 g 	 149
Surtido CUETARA caja 800 g 	 388
Ligumos
Coñac
 TERRY botella 1 I 	 455
Champan
 FREIXENET C.Nevada (semi seco dulce) 	 345
Whisky JOHNNIE Walker etiqueta roja 3/4 	 850
Vino SOLDEPEhAS (Blanco, tinto, rosado) 11 	 78
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 pack 6 u 	 168
Agua FONT VELLA botella 1,51
	 38
FRUTAS Y VERDURA
Manzana BELLEZA 	 66
Manzana GOLDEN	 75
Manzana ESTAR KIN 	75
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente LUZIL bidón 4 k 	 759
Suavizante QUANTO botella 21 	 159
Papel higiénico COL hogar paquete 4 rollos 	 124
Rollo cocina COL hogar pak 2 rollos 	 125
Servilleta MARPEL 1/hoja pak. 100 u  72
Bolsa basura TIBURON rollo 25 u 	 65
Gel TOJA dermo 900 g 	 299
MENAJE
Vaso DURALEXtubo vip pack. 6 u 	 .299
Plato Restaurante VALERIA (hondo y nano)  149
Plato Restaurante VALERIA postre 	 135
Perchas unisex lote 3 u 	 114
Escurreplatos plegable 	 450
Barreho 3 I 	 99
Barreño
 51 	 148
Barreño 7l 	 175
Barreho 8 I 	 199
Barreho 10 I 	 233
Barreño 111 	 299
VIERNES SANTO Y
LUNES DE PASCUA, CERRADO
Rogamos disculpen las molestias
CARNICERA Y CHARCUTERIA
Pollo relleno WALDI de la caa 	 .695
Queso barraTILSIT	 850
Jamón Serrano deshuesado GOLDEN PORK 	 1295 •
Mortadelan alemana ALBA 	 425
Lomo de cerdo	 775
La dona i la política
Partint que la nostra societat es encard majoritàriament masclista i
que el fet de la participació de la dona dins les llistes electorals po-
dria no ser més que un episodi més d' aquest masclisme o una forma
més d' electoralisme, de fet es important que la dona, per primera
vegada, tengui una clara opció d' entrar d' una forma més clara
dins el proper consistori. Al marge de les que em pugui deixar per
manca de memória, a aquest moment pens amb Na Catalina Sure-
da, Na Maria Antònia Vadell, Na Lidia Salom, Na Francisca Forteza i
Na Margalida Rosselló, com dones situades a un bon Hoc de les res-
pectives llistes electorals. Només aquest fet, al marge dels resultats, ja
es important. Mai no s' havia col.locat a més d' una dona —Na
Maria
 Antònia—
 en disposició de sortir elegida a les municipals. És un
canvi efectiu de la nostra societat, de la nostra manera de pensar o
es un fet aïllat i sense repetició? Aixe5 es el temps qui ho ha de dir,
però també podrien ser molt bé els primers resultats del moviment de
les dones de Manacor, associades en torn de ADM.
Perque pot ser important la presència femenina dins La Sala?
En primer Hoc, pel canvi que suposa a nivell estructural. Les estruc-
tures politiques semblen fetes molt més per l' home que no per la
dona.
En segon Hoc, pel canvi de talant dels nostres politics. Mai no sera
igual un plenari on hi hagui una forta presencia de dones; no per que
uns siguin més o menys incissius o durs, no. L' incisivitat o la duresa no
estan renyits amb la condició femenina; peró la dona aporta no
pocs valors al món politic. Es de suposar que les dones aportaran una
especial sensibilització amb temes que als homes semblen passar-los
pel costat. Podriem anomenar temes com el servei d' un centre de
planificació familiar, d' orientació escolar, serveis sanitaris basics que
afecten més a la dona o que ella n' es més conscient. La questió dels
serveis socials podria trobar unes mans apropiades.
La temàtica a tractar dins La Sala possiblement no canviarà sensi-
blement en el proper consistori, però la presència femenina, si es pro-
dueix de forma sensible, podria significar fins i tot un canvi en la
forma de tractar-los de discutir-los.
No cal tirar les campanes al vol per aquest fet, però cal tenir un
raig d' esperança, també per aquest motiu, en el sentit de que el
proper consistori sere] millor que aquest passat.
Manacor, des de fa molts anys té mals endemics, carències clares,
realitzacions que han obsessionat la nostra classe politica, que gaire-
bé mai s' ha mostrat sensible envers de temes no menys importants
per la millora de la qualitat de una ciutat.
La dona no sempre aportarà solucions milagroses, es clar; però
aportarà una nova óptica, una forma nova d' entendre la nostra
problemàtica i la solució de la mateixa. L' important, de totes mane-
res, es que la dona arribi, i que hi arribi amb un nombre important a
La Sala. Per una banda són la meitat de la nostra societat i té dret a
fer-se escoltar dins els foros politics. Per altra banda, podria ser un
simptoma de la majoria d' edat de la nostra societat.
I essent tot això important, al meu entendre, el que es realment im-
portant es que s' hagin decidides a donar aquesta passa cara a la
participació dins la vida política. I que els homes haguin vist la con-
veniència d' aquesta passa. I si aquest fet ha estat motivar per xim-
ple electorali'sme, tampoc deixa d' esser important: vol dir que els
homes s' en han adonat que els electors —meitat dones— han can-
viat i que valoren positivament la presencia femenina dins una llista.
Un fet que fa uns anys hagués pogut esser fins i tot, contraproduent.
Antoni Tugores
TRoca Fuster - Antonio Rovira
	 rt - Planisi - M. Ruibal - Pep Llambias
Cándido Ballester -	 Jim Bird - Jaume Ramis -A.F. Molina
jordi Pombo - Antonia Ginard - Miguel Pol - Gerard Matas -
Victor Andreu - Maria Carbonero - Juil
 Ramis - Sally Wein - Ramon Canet
¡Vils	 - Rich Miller -	 Miguel Brunet - López Soldado
A 3,- drb
 Llorenç Ginard dPS1:15' HVoiter	 "
Joan Be	 r - Rivera Bagur - Andreu Terrades - Raldavino Argimen
benefici del taller-residència d'APROSCOM
11 d'abril a les 7 de l'horabaixa





 dia de la subhasta
BANCA)IV ARCH 
Damia
 Jaunie - F. Farreras - J. Ma. Guerrero - Pere Pujol
Catalina Galmés - Vidal Reynés - Sitoes Femer - Lloren9 Femenias -
Pilar Garbella - Enrique Papadopoulos - Ulbricht Miguel Vives -
Joan Duran - Ramon Nadal - Coll Bardolet Miguel Barcele - Pau Fomés
Nicolás Forteza - Ellis Jacobson - Joan Ramis - Meunie - Joan kge.e,-.1
Joan Ginard - Jofre - J. Ferrer - J. Caries Gomis - A. Maimó - A. Von Neumann
Ernesto Wilareth - Xavier Garcia - Llereng Burgos - Norat Puerto - .
Julio Balaguer - Francisca Muntaner Codorniu Eiomni Linbre5 Catalia Ginard
Alexandre -	 Magdalena Mascaró - Longino - 	 Ariane
Margarita Munar de Servera
CRÔNICA POLÍTICA
Les dones tendran presència important
dins la Sala després del juny 87
Hi havia gent que especulava
sobre la possibilitat de que l'Asso-
ciació de Dones de Manacor, que
fa poques setmanes començaren
la seva singladura entràs en políti-
ca. Ja es feien travesses sobre
quin seria el grup que sabria dur-
les-se'n dins la llista. Certament,
alguna d'elles havia apuntat la
possibilitat de poder entrar dins
una candidatura. Però no ha estat
així.
 El que pot haver passat és
que tots els partits, fins i tot per
aquells que tradicionalment s'han
mostrat més reticents a la dona,
ara la situin a un bon Hoc. Vegeu.
Dins la candidatura d'Aliança
Popular hi va, a molt bon Hoc Na
Caterina Sureda, advocada, de
Son Macià. Dins la llista del PSOE
hi va el seu darrer fitxatge, Na Lidia
Salom, la que coordinà la darrera
campanya de CDI, possiblement
al Hoc número cinc. Dins la llista del
CDS es diu que hi anirà Na Fran-
cisca Forteza, ex-presidenta de
l 'APA
 del Simó Ballester, al núme-
ro tres o quatre. Dins la llista de
CD!, l'únic grup que ja ha situat
una dona dins la Sala, hi anirà la
mateixa Maria Antemia Vadell,
-número dos- i Na Margalida Ros-
seló- número quatre-. Manca
saber si posaran alguna dona dins
els primers llocs AMI i UM. De mo-
ment són els Cinics que no en
tenen, o que desconeixem que en
tenguin.
Totes les dones a quê ens hem
referit tenen moltes possibilitats
d'entrar dins el nou consistori. Poc
a poc es podria anar normalitzant
Ia situació i podria, amb relativa fa-
cilitat haver-hi cinc o sis dones dins
el proper ajuntament. Del qual es
pot desprendre que ja no serà
igual dins La Sala. La dona pot
aportar un grau molt més impor-
tant de comprensió de problemes
que sovint ens escapen als
homes.
EN GIBANEL NO VOL PUBLICI-
TAT DE CP
Gabriel Gibanel, a qui no han
trobat Hoc dins la Ilista d'AP, -a ell o
a una persona del seu grup- pretèn
que dins Manacor no es pugui
col.locar un sol cartell publicitari de
Ia Coalició Popular. Com que la
Coalició Popular són els partits
d'AP i el PL, que han firmat un
acord a Balears i com que a Mana-
cor, AP no vol coaligar-se amb el
PL amb unes condicions normals,
tampoc la gent del PL vol que AP
utilitzi la publicitat de la Coalició
Popular a Manacor. La llista d'AP
que es digui AP o no podran posar
un cartell, afirma en Gibanel.
LA LLISTA DE CDI -PSM
La gran llista de la coalició elec-
toral CDI -PSM ja està enllestida.
No hi ha sorpreses grans. Els pri-
mers llocs són pels tres que ja es-
taven cantats: Tomeu, Maria Antò-
nia i Guillem. La sorpresa està al
número quatre amb Na Margalida
Rosselló .Roma». Al cinquè hi va
En Vicenç Acuñas; darrera ell hi va
N'Hilari de Cara (PSM), Joan Mas,
Catalina Gelabert (PSM), Catalina
Rafela Galmés i Pere Pascual.
Aquests són els deu primers de la
llista. Dins els deu, tres dones;
dues amb moltes possibilitats de
sortir. A primera vista, la impressió
és que la candidatura és una mica
més radical i menys populista que
en ocasions precedents. L'aporta-
ció del PSM es deixa sentir, no hi
ha dubte.
L'EXCEDENCIA DE JOAN CAP-
LLONCH
Joan Capllonch, del que es diu
serà el número dos del CDS a les
properes eleccions, ja ha demanat
Na Maria Antònia Vadell podria no
estar tota sola a la Sala.
l'excedència, per un mes, com fun-
cionari municipal. fonts ben infor-
mades diuen que, de sortir elegit,
-cosa ben probable si va de núme-
ro dos- En Capllonch demanaria
l'excedència i es dedicaria íntegra-
ment a la cosa pública.
DOS ANYS DESPRES, A SON
COLETES
Dos anys després de l'homenat-
ge retut per antics republicans, de-
mòcrates i gent desitjosa de fer
justicia als caiguts a l'altra banda,
diumenge, dos anys després, un
grupet no massa nombrós es tor-
narà a reunir a Son Coletes a re-
cordar les persones que moriren
per la democrAcria, per la legalitat
vigent, per un país millor. Un petit
acte de justicia com aquest es el
menys que es pot fer. Les autori-
tats, com sempre, restaran a casa
seva.
S'afegitó
Després de la Reforma, duresa
La reforma circulàtoria del centre de Manacor, de
moment, ha afectat tan sols a Sa Bassa. A la manca
d'aparcaments habituals s'hi han sumat la mitja dot-
zena que se n'han suprimit a Sa Bassa. I com que
sentit comú és lo que menys abunda per La Sala,
després d'una reforma que no contempla el poder
aparcar en doble fila, s'ha donat ordre als munici-
pals de que apliquin la ma ben dura. Allà ningú no
pot aparcar ni per un minut. Visca l'ordre!
Els veins volen urbanització, per-6
també volen pagar menys
obra necessària i que s'ha de fer.
Els ve .ins es mostren partidaris de
que es realitzi, així ha de ser natural-
ment -i ho sabem per experiència- ja
que sempre és més agradable no
haver de passar per dins el fang i
entre els clots. Amb el que no estan
conformes els ve .ins, és en haver de
pagar tan de doblers perquè el pro-
jecte es realitzi. I en part, tenen raó,
no és massa just que s'apliquin unes
contribucions especials elevades a
una zona del nostre poble, i no s'a-
pliquin a altres.
Fotos: Pep Blau
Ahir s'entrevistarenamb el Batle




L'Ajuntament en ple aprovava dia
5 de Març l'imposar Contribucions
Especials per a la urbanització del
Passeig Ferrocarril. Segons es deci-
dí al pie, els ve .ins hauran de pagar
36.174 ptes., doblers que equivalen
aproximadament a un vuitanta per
cent del total de l'obra, la respetable
suma de quasi vuit milions i mig de
pessetes.
Els ve•ins que han de pagar les
obres d'urbanització en primera
fase, no estan disposts a pagar la
quantitat abans citada, i per això di-
jous passat, o sigui, ahir migdia, visi-
taren al Batte.
Segons ens comentaren alguns




que suposa pels ve .ins haver de
pagar aquests doblers per metre li-
neal. Va prometre el realitzar ges-
tions per intentar que les obres d'ur-




ple, i això ja ens ho havia dit el Presi-
dent de la Comissió d'Urbanisme,
s'intentarà
 el demanar una subven-
ció a la C. Autónoma o al Consell In-
sular.
UNA OBRA NECESSARIA
Tan els ve .ins, com els membres
del Consistori valoren l'urbanització
del Passeig Ferrocarril, com a una
E. OLIVA
ClCos, 2 - Tel. 55 31 63 - Manacor
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES









Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.











RENAULT  a velkANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Esta vez va en serio
Obras de bacheo en la carretera de Son
Macià
La Comisión de Gobierno del CUEVAS	 BLANCAS	 PORTO	 Sobre el tema indicó Josep Ba-
pasado 1 de Abril, acordó por una- CRISTO	 rrull del PSOE, a la Comisión de
nimidad aprobar la propuesta de la	 Gobierno, que «los motivos por los
Comisión de Obras sobre las Fueron aprobadas también la que este expediente debe quedar
obras de bacheo en el interior de memoria descriptiva y presupues- sobre la mesa son: el informe del
Son Macià, por un coste de to de la obra de consolidación tu- Arquitecto Municipal hace referen-
188.160 ptas. Al mismo tiempo, berías y aguas fecales y pluviales cia a un documento que debe pre-
fue aprobado el bacheo de la ca- en Cuevas Blancas de Porto Cris- sentar el promotor pero que en
rretera de Son Macià hasta cruce to, poria cantidad de 186.116 ptas. realidad sólo los Servicios Técni-
carretera
	 Porto	 Cristo -Porto Las obras serán adjudicadas di- cos están en condiciones de ela-
Colom, obras que presentan un	 rectamente.	borar, cual es la delimitación del
presupuesto de 478.240 ptas. Al	 suelo rústico y urbanizable de la
respecto opinó el representante NAVES CARRETERA DE	 parcela y del vial que los separa».del PSOE, Josep Barrull, que el SAN LORENZO
«Ayuntamiento acordó solicitar al	 AYUDA ECONOMICA
INEM una subvención para ba-
	 La instancia presentada por Se-cheo de la carretera de Son Macià
	 La Comisión de Gobierno acor-bastián Riera
 Grimait, sobre lacon el dinero sobrante de las sub-
	 dó conceder a Caritas Interparro-construcción de dos cobertizos quial de Manacor una subvenciónvenciones acordadas n 1986, si  agrícolas en la carretera vieja deque hasta el momento se haya no-	 económica de 1.500.000 ptas.San Lorenzo, concretamente en eltif icado la contestación, por ello se	 como ayuda benéfica, es de desta-predio Es Pla, fue dejada sobre lapedían explicaciones como se re-	 car la labor que Caritas está desa-mesa, a fin de que, «Los Servicioscordará, hace aproximadamente
	 rrollando en nuestra ciudad.Técnicos municipales se determi-dos meses, fue uno de los temás nen que porción de terreno en quemás comentados, se preg ntaba CRUZ ROJA DEL MARse pretende edificar corresponde a¿dónde están los millones para las	 suelo urbanizable y a suelo no ur-obras de bacheo de la carretera de	 banizable, y cual es el trazado vialSon Maciá?	 que afecta al mismo». Se pedirá a
Ia Consellería de Obras PúblicasALUMBRADO CARRETERA DE que se informe el dictamen de laSON CARRIO Comisión de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Manacor en orden a laSe adjudicaron las obras de supresión de las curvas existentes
alumbrado público, de un tramo de en dicho Predio, al mismo tiempo,
Ia carretera de Son Carrió, en .se- que el expediente sea dictaminado
gunda fase, sector Jordi d'es por la Comisión de Urbanismo .deRecó, con un presupuesto de nuestro Ayuntamiento, por cuanto,
553.606 ptas. Las obras de alum- según el acta de la Comisión de
brado serán realizadas por la co-	 Gobierno «pueda afectar a los via-
munidad de bienes Antonio Llodrá,	 les proyectados por las Normas
Jaime Riera y Pedro Pol.	 Subsidiarias».	 .
Se acordó el dar conformidad a
Ia Cruz roja del Mar en lo que com-
pete al Ayuntamiento de Manacor,
para el emplazamiento de puestos
de socorro desmontables en las
distintas playas de nuestro término
municipal, por lo que respecta a su
ubicación «se deberá estar a lo
que señale sobre el particular la
Demarcación de Costas de la Di-
rección Provincial del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo-.
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La Cruz Roja del Mar podrá instalar
puestos de socorro desmontables.
RESTOS ARQUEOLOGICOS
En la Avenida Amer se está rea-
lizando una obra, que según el
Presidente de la Comisión de Cul-
tura, puede dar lugar a < , hallazgos
de restos arqueológicos de la anti-
gua Basilica de Sa Carrotja o po-
blado anexo», por ello los repre-
sentantes de los distintos grupos
en la Comisión de Gobierno se
mostraron partidarios que de el
Ayuntamiento mande un repre-
sentante a las obras, y que si en-
cuentran restos arqueológicos, se
comunique a la Consellería de
Cultura de la C.A.
Foto: Pep Blau
Organitzat pel PSOE de Manacor
Presentació de «EL NOSTRE FUTUR»
El passat dilluns fórem convi-
dats, per l 'Unió Socialista de Ma-
llorca PSOE, a la presentació del
llibre «El Nostre Futur», de Fran-
cesc Triay, portaveu del grup Par-
lamentari Socialista de les Illes i
Candidat a la Presidencia de la
Comunitat Autònoma. Presentat
per Jaume Llull, que encapçala la
Ilista de candidats del PSOE a Ma-
nacor a les properes eleccions mu-
nicipals, Francesc Triay exposà, al
llarg de la seva intervenció, el que
conforma el contingut del Ilibre i els
seus principals propòsits.
 Entre la
seva tasca política al Parlament i la
professional, ell es enginyer, sem-
pre relacionada amb temes d'ur-
banisme, l'autor vol donar Ilum al
que han estat els darrers quatre
anys d'activitat parlamentaria i
professional respecte de la in-
fraestructura de les illes, així com
expressar la seva opinió, sense
confondre l'utopisme amb la reali-
tat sinó comprenent les nostres
possibilitats, sobre com devem en-
focar el futur. La presentació fou
una xerrada electoralista, sense
que en cap moment volgués apa-
rentar altra cosa. Dona gracies a
l'esperit negociador obert entre el
govern i el seu partit des de l'oposi-
ció pel que s'havia aconseguit una
millora en el camp de la legislació i
administració. Per altra banda
pero critica al govern dreta de des-
cuidar la qualitat de vida dels
illencs. Així, si be som una de les
primeres comunitats autònomes
en gaudir d'una bonda renda per
capita, baixam a l'onzena posició
pel que respecta a la qualitat de
vida, es a dir, carreteres, serveis
públics, etc...
Tot això
 ho relaciona amb el tu-
risme, font d'ingressos de la majo-
ria de la gent. Digue que la
 política
a seguir començava a estar més
en acord amb les postures ecolo-
gistes, abans utòpiques, de con-
servar la natura amb la creació
d'un urbanisme racionalitzat que
pugui oferir un bon producte a l'es-
tranger. Per finalitzar digue que
creia que a partir d'ara eren agues-
tes les línies a seguir i, per supost,
que ens convidava a tots a la parti-
cipació amb el PSOE en la cons-
trucció d'un futur amb més bon
estat.
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, • escados carnes frescas
---* AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA:
BODAS - COMUNIONES- CONVENCIONES
Joan Mas i Pep LI. Fuster, recorden els primers moments del grup.
Es l'únic grup independent que hauretparticipat a les tres convocatòries
electorals
10 ANYS DE CDI
Unfragment important de la nostra història
El proper juny, si no hi ha res de nou, hi haurà la tercera convocatòria electoral municipal. A la
mateixa hi concorrerá la CDI, Candidatura Democrática Independent, com a les ocasions anteriors.
Foren la gran sorpresa de les primeres, es mantengueren a les del 83 i ara pensen repetir. El que no
es pot posar en dubte és que la història de la CDI està fortament vinculada a la nostra història
contemporánea. Amb altibaixos, és clar, com a història manacorina. Hem pensat que després de
deu anys d'activitat política calia recordar tota una série de dades i persones. No hi ha dubte que el
canvi, des del començ a ara, és ben notable.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau i arxiu d'En Joan Pocoví
LA PREHISTORIA DEL GRUP
La CDI no és exactament un grup po-
litic, ja que té les arrels a distints indrets.
El grup va néixer poc abans de les elec-
cions generals del 77 i la gent que hi
conflueix és, per lo general, gent sensi-
bilitzada amb el canvi politic al nostre
país. En realitat, la gent de la CDI és
gent de distinta procedència: hi ha qui
ve de l'associació de Ve'ins, dins la qual
hi havia desembarcat gent jove que pro-
venia de ,, Aguilas Club», de signe més
proletari i de Blanquerna, més selecta i
intel.lectual. Els .Aguilas» es solien reu-
nir a Ca Na Vallespina i acabaren dins
Es Forat; “Aguilas ,, i “Blanquernes , »
acaben units dins el soterrani que és
avui del Vázquez de Mella. Es Ilavors
quan surt la revita Es Forat, que és tan-
cada al número dos. Però l'extracció so-
cial dels integrants de CDI és més ex-
tensa: hi desemboquen escoltes, gent
de l'esport d'equip Es Forat fou una ins-
titució esportiva durant un grapat
d'anys- i de les let res, ¡fins i tot dels mo-
viments cristians més compromesos i
actius. Dins Es Forat la gent es coneix i
es comença a aglutinar un grup que més
endavant entrarà amb força dins l'Asso-
ciació de Ve'ins i que començarà a fer
fortes campanyes ciutadanes amb
temes com la Guarderia i el Club Nàutic
des
 Port. D'alguna manera es recolçava
l'oposició municipal que estava fent
Jaume Llodrá dins l'ajuntament.
Ja a començos del 76, la gent es reu-
neix al local del Centre Eucarístic
-davant les camiones- i decideixen tirar
endavant amb un grup de cara a les mu-
nicipals democràtiques
 que ningú no
sap quan seran. Hi havia tot tipus de
gent: des de revolucionaris com Martí
Perelló, de l'OIC, a gent que recolçava
un socialisme radical com el que pro-
pugnava Tierno Galván dins l'Estat es-
panyol. Altres participaren en una mogu-
da amb Celestí Alomar, Jeroni Fito i An-
toni Tarabini, durant mig any, fent en-
questes i campanya en contra del Club
Nàutic. Les reunions clandestines es
succeïen a distints indrets i fins i tot a
Villa Chile d'Es Port era un bon Hoc per
reunir-se. Essent Miguel Oliver presi-
dent del Perles els va deixar el nom de
l'entitat per a organitzar una exposició
dels resultats de l'enquesta i els gràfics
corresponents. A aquell temps, eren una
quarentena aproximada de persones en
torn al projecte.
DESPRES DE LA MORT
D'EN FRANCO
Una vegada mort el General es co-
mença la redacció dels estatuts. El fun-
cionament era assembleari i es donen
poders al grup integrat per Pep Lluís
Fuster, Pep Pinya, Joan Miguel, Martí
Perelló i Joan Mas per a redactar
aquests estatuts, que posteriorment
anaven a l'Assemblea per a la redacció i
aprovació definitiva. La redacció dels
Estatuts no va estar closa fins un any i
mig després, ja dins l'any 78. Llavors ja
és un grup definitiu, amb una meta defi-
nida: la conquesta de l'Ajuntament per
les masses populars.
UN PACTE FRUSTRAT AMB
OIM
Quasi paralel.lament, naixia per Son
-Macià un grup -Opció Independent per
Manacor- amb les segles d'OIM. Es
tracta de gent més sensibilitzada, pot-
ser, en el fet autonòmic, però potser
amb menys càrrega ideológica i, sens
dubte, amb menys influències marxis-
tes. Al grup d'OIM hi pertanyien en Pere
Llinàs, Tià Sureda, Toni Sansó, Pere
Serra, Tomás Ordines, Pep Riera.., i al-
tres, i abans de les eleccions, que mai
no arribaven, volgueren tenir una reunió
per a juntar-se i formar una sola candi-
datura que hagués estat més forta.
Aquesta reunió es va realitzar a Ca Na
Prima i tot anava bé i, fins i tot s'havien
triat el número un i dos i tres -Llorenç
Mas, Pere Llinás i Jaume Llull-, però tot
se n'anà en orris quan un politic amb
pretensions d'anar a davant de la llista
El grup municipal de CD1 a l'any 1979: els cinc primers regidors del grup.
L'estel de CD1, tot un fenômen electoral.
vegué com l'assemblea Ii donava el nú-
mero set. Els contactes entre ambdós
grups no moriren, però l' unió
 fou impos-
sible.
TREBALL DE LA PRIMERA
CAMPANYA
Una vegada romputs els contactes,
encara que no l'amistat entre OIM i CDI,
aquest darrer grup comença els seus
treballs per a dur endavant la campanya
electoral. Formaven el grup, aleshores,
els que hem esmentat abans més En
Jaume Llull, Bernadí Gelabert, Llorenç
Gelabert, Llorenç Ginard, Joan Pocoví,'
Lluís Gil, M.A. Vadell, Toni Perelló, Tia
Palmer, Toni «Mossegat ,, , Esteve Cata-
la, Andreu Frau, Miguel Estelrich, Aina
Pericas, Guillem Oliver, Pere Frau i
Pepe Bonet entre molts altres. I el fitxat-
ge estelar, cara a les eleccions fou En
Llorenç Mas, en l'intent del grup d'apro-
ximar-se al populisme que impera a
aquell moment dins la política nacional. •
El treball de la primera campanya fou
certament difícil perquè al desconeixe-
ment general dels aspirants s'hi afegia
el desconeixement de la normativa dels
buròcrates. Mai no s'acabaven els en-
trebancs burocràtics. Ningú no sabia
com s'havia de fer res: ni els de la CDI ni
l'administració. Per altra banda no hi
havia doblers dins el grup i qui més qui
menys es va donar compte que eren
precisos per dur endavant la campanya.
150.000 PESSETES PER
A LA CAMPANYA
Si hi hagué un distintiu de la campan-
ya de la gent de CDI fou la seva imagi-
nació. Potser per allò de que la necessi-
tat obliga. El cert és que amb 150.000
pessetes es va enllestir la campanya
mês original i imaginativa que es recor-
da. I a més, barata. Amb 150.000 pesse-
tes es van poder pagar totes les despe-
ses i una vegada instal.lats dins La Sala,
Els resultats de les eleccions de maig
1979 donaren com guanyador a MA, i a
poquíssima distancia estigué la CDI, au-
tèntica revelació i guanyadora moral. Es
van treure cinc regidors i 2.119 vots. A la
Sala hi entren LI. Mas, J. Llull, L. Gil, J.
Pocoví i M. Perelló. Degut als pactes de
Son Brun, Llorenç Mas passa a ser el
nou Batle de Manacor.
ELS PRIMERS PROBLEMES
No havia passat molt de temps quan
va dimitir En Joan Pocoví que fou substi-
tuit per Sebastià Riera. Més endavant
fou Martí Perelló qui deixa el seient a
Sebastià Palmer i, després de dimitir de
Batle, Llorenç Mas deixa la vacant de re-
gidor a Esteve Català i la Bat lia en mans
de Jaume Llull.
A partir d'aquell moment es va perdre
consistència com grup, hi hagué un cert
desencís entre els militants, qui critica-
ven fortament la gestió dels seus propis
regidors a la Sala. Feien Ilestima, a les
reunions els pegaven galtades des de
tots els caires. Sembla que a la primera
etapa, la de LI. Mas el grup estava molt
crític, però unit. L'executiva tenia força.
Amb l'entrada de Jaume Llull s'acusa el
cop de la partida de LI. Mas i comença
una crisi forta. El grup passa a segon
terme. CDI eren els cinc regidors i qua-
tre o cinc persones més. En més d'una
ocasió es va plantejar la desaparició del
grup, però sempre hi havia una reacció
inmediata. No tot era política, òbvia-
ment, hi havia bona part de romanticis-
me.
LES ELECCIONS DEL 83
Per aquest motiu, per por de desapa-
rèixer, quan els maxims responsables
tocaren «generala ,, , fa quatre anys, per
la imminència de les eleccions munici-
pals, tothom va tornar comparèixer. Tot-
hom menys algun que s'havia perdut pel
El «globo» fou el cop d' efecte de la segona
campanya.
els diners donats per l'Estat per els vots
obtenguts fou més que suficient. Es
feren participacions de mil pessetes i es
va donar fil a l'estel. El demés va venir
per afegitó. Disfrutevem molt, ens co-
menten Joan Mas i Pep Lluís, recordant
aquell temps. Esterem un mes sense
dormir, pert, disfrutevem com bisties.
A més de la imaginació, no hi havia altra
mitja per a contrarrestar la força de la te-
levisió. La idea de fer volar un estel ge-
gant fou d'En Pere Frau, que el tenia f et
amb una altra finalitat. El famós estel, es
feu popular amb les seves aparicions
frequents al camp de futbol, hipddrom,
mercat... Els doblers de la campanya es
gastaren amb el Grup Cucorba, premsa,
cartells, programes, paperetes... Erem
molta de gent i tot el que pod fem, ens
ho guanyàvem noltros, assenyala
Joan Mas.
des del cel. Tot és valid en campanya.
camí i altres, com J. Llull, que comença-
ven altra aventura política amb el PSOE.
Hi havia unió dins el grup, però s'ha de
reconèixer que hi havia dos sectors: un
en torn a Sebastià Riera -Pep Lluís, Toni
Riera, LI. Gelabert, M. Perelló...- i l'altre
en torn a Joan Mas -Bernadí, Pere Frau,
Pocoví, Palmer...- Eren dos conceptes
distints de fer política: un més idealista i
l'altre més pragmatic. Al cap i a la fi la
gent venia de móns distints; però tots te-
nien clar que havien d'anar junts.
A les passades eleccions, quan ens
tornàrem
 posar en marxa ens vàrem
plantejar si havfem d'aprofitar una
cosa: el bon bagate
 d'En Jaume Llu II.
El grup va decidir que no, es va dei-
xar de banda l'aprofitament dels vots
pert, es va ref orçar el grup amb En
Sebastià Riera com capdavanter, .en-
cara que electoralment era una des-
ventatja.
Els resultats del 8 de maig de 1983
foren Ileugerament superiors al dels 79,
però es va treure un regidor menys.
Coses del Sr. D'Hont. I si a les primeres
eleccions es va omplir el local de la
plaça d'es Mercat, el dia 8 s'omplí el
local de la Plaça del Palau, de gom a
gom, de gent que volia saber com esta-
ven els resultats. S'havia feta molta
feina, amb gent nova com Tomeu Fe-
rrer, M.A. Vadell, Bernat Servera, Antoni
Munar, G. Morey, i la CDI va posar qua-
tre regidors a la Sala: Riera, Ferrer, Mas
i Vadell.
El pressupost, però, havia estat molt
superior al de feia quatre anys. Entre
una cosa i altra s'havien gastades aprop
d'un milió de pessetes. Es va fer un
préstec de 400 mil i els regidors comen-
çaren a aportar-ne 8 mil cada mes, del
seu sou municipal per a pagar-lo.
Els cops d'efecte més importants
foren la venguda del globo, que vengué
de Madrid i que costa 150.000 pessetes.
Una avioneta, cartes, el Grup Cucorba,
butlletins, còmics,. octavetes, premsa,
ca rtel's en color... I a més, la CD' allibe-
ra per primera Jegada a una persona
per tal de treballar intensament en la
campanya: Na Lidia Salom que, junta-
ment amb Na Catalina Thomas foren les
que fermaren tots els caps de la cam-
panya.
EL GRUP HA SEGUIT FORT
Si durant el primer manat el grup s'havia
escindit i havia deixat de reunir-se amb
periodicitat, no ha estat així els altres
darrers. Durant aquests darrers quatre
anys, el grup s'ha reunit regularment, ha
obert el seu bar -Ca'n Me lis- i ha organit-
zat tertúlies.
La gent de CD', mentrestant, s'ha
anat obrint i han tornat pragmatics. L'e-
dat no passa de bades. I d'aquesta ma-
nera ha arribat a pactes amb grups i per-
sones “prohibides" anteriorment.
Segons ens conten els nostres entre-
vistats, a aquest manat En S. Riera ha-
gués pogut esser batle en detriment de
Biel Homar, però no volgueren l'alcaldia,
quan ja estava pràcticament pactada
amb el PSOE i UM, per no fer massa
L'avioneta de la CDI tirava paperets
concessions.
Es va agafar la Comissió de Cultura i
algunes delegacions menors.
FORA DE LA “CINTA»
Quan, fa un any, esclatà l'escàndol de
Ia cinta, només dos grups es veren com-
pletament fora de l'afer, sense cap es-
quitx: la CD' i el PSM, que ara, curiosa-
ment van junts a les properes munici-
pals. I els qui dugueren el pes de la de-
núncia de la cinta dins l'Ajuntament
foren els regidors de CDI, ja que el por-
taveu encarregat fou Tomeu Ferrer.
Durant aquesta legislatura CDI ha fet
pactes amb quasi tots els grups d'oposi-
ció i no ha fet una oposició frontal a ex-
cepció de temes com les platges, la clí-
nica i el tema del depositan.
ARRIBEN LES OFERTES
I ja al darrer any de vida municipal d'a-
quest mandat, la CDI ha rebut ofertes de
tots els indrets per a juntar-se cara a les
properes eleccions. Del PSOE, del CDS
i del PSM. Els primers en parlar foren els
del CDS; vengué l'ex-ministre Punset
-que enlluerna a la gent de CDI- i els
oferí un sopar. En Joan March del
PSOE, també els ha temptats. Hi ha
hagut contactes sèrios. D'aquests con-
tactes venen, possiblement, les particles
de Jaume Llull i Sebastià Riera i Lidia
Salom al PSOE; En Bernadí Gelabert i
Llorenç Mas al CDS. Encara que s'ha de
dir que alguns ja havien partit del grup
amb anterioritat.
QUIN ES EL SEU FUTUR?
No resta gens clar quin sera el futur
que espera a la CDI. Sembla el lògic que
amb el temps, aquells jovenets de la
CDI dels anys setanta, avui ja persones
més adultes, s'integrin dins un o vans
grups. El tema està a debat intern, des
del passat estiu ença. De moment, la
maioria, amb un cert romanticisme, creu
que la CDI no ha de morir mai ¡que sem-
pre tendra sentit. La majoria creu que el
futur ajuntament ha d'estar presidit per
una majoria progressista, amb participa-
ció de la CDI i que es faran moltes realit-
zacions. N'hi ha que pensen que s'ha
d'anar cap a la professionalització dels
polítics que tenguin més responsabilitat,
que s'han de poder dedicar un mínim de
vuit hores diaries a la política. Manacor
té, per altra banda, unes característi-
ques que possibiliten la permanència de
grups independents, La CDI ha volgut
aglutinar a gent que mai no havia partici-
pat en política i que s'estima més no
estar dins un partit, amb dependències
exteriors. De fet, la CDI és el grup que
més cantera política ha produit dins l'A-
juntament. A les properes eleccions,
tres números u eren de CDI a l'any 80.
L'aspiració de la COI, sembla ser la
d'un grup local que aspira governar coa-
ligat postelectoralment amb un grup es-
tatal progressista.
El fet d'haver estat junts alguns anys,
possibilita,-segons la gent de CDI- el
poder entendre-se després de les elec-
cions. Podem anar en grups diferents,
però mai deixarem d'ésser un grups
d'amics. No estarem junts, però ens
fiarem els uns dels altres.
La moció de censura, la possibilitat de
posar-la en marxa la proprea legislatura,
farà, per altra banda, que els fermalls
electorals dels grups -d'un o altre signe-
sien més forts que abans.
El futur de COI, malgrat tot, no esta
clar més enllà de la propera legislatura.
El normal és que acabi absorbit per
grups estatals o autonòmics. Pere) es-
sent interessant i important el futur, crec
que l'important de COI, ara mateix, és el
passat. No de bades, la història contem-
porània del nostre poble, mai no es
podrà escriure sense detenir-se, de
forma especial, en aquest grup que va
néixer fa 10 anys a l'hombra de les in-
quietuds socials, l'esport, l'in-
tel.lectualitat i l'antifranquisme: la CDI.
Aprovat el Pla d'Ordenació Sanitaria
El Pla marca un Hospital Comarcal
a Manacor
Divendres passat, quan aquest
SETMANARI ja era al carrer, la
premsa de Ciutat donava a conèi-
xer la notícia, el Parlament Balear
aprovà dijous passat el Pla d'Orde-
nació Sanitária que inclou un Hos-
pital Comarcal per a Manacor.
La notícia és bona, ja que sem-
pre se'ns ha dit, que la primera
passa que calia donar Or aconse-
guir el desitjat Hospital Comarcal,
era la d'aprovar el Pla Sanitari.
SESSIO PARLAMENTARIA
La sessió parlamentària ya
transcórrer dins els corrents nor-
mals. Els grups socialista i nacio-
nalista presentaren resolucions
sobre el Pla Director d'Ordenació
Sanitária, la del PSOE se centrava
en la creació d'una Comissió d'Or-
denació Sanitária formada per
quatre representants del Govern
Balear, dos de l'Ajuntament de
Ciutat, un per cada un dels Conse-
ils i per un gerent de cada
una de les àrees sanitàries que
s'estableixen al Pla, així com el
posar en funcionament el Servei
de Salut de la C.A.
Per la seva banda, els naciona-
listes proposaven l'ordenació de
l'apotecaria i la veterinária en coor-
dinació amb el Pla Director d'Orde-
nació Sanitària de la C.A. i la desa-
parició del Col.legi de Metges del
capítol de recursos del Pla. Agues-
tes propostes, tant les del PSOE
com les del Grup Nacionalista
El Parlament Balear aprova el Pla
Director d' Ordenació Sanitaria
-PSM, varen ser rebutjades amb
els vots negatius dels diputats de
Coalició Popular i Unió Mallorqui-
na.
UNA PORTA OBERTA
L'aprovació del Pla d'Ordenació
Urbana es una porta oberta a l'es-
perança, com dèiem, una vegada
aprovat aquest, hi ha més possibi-
litats de què Manacor pugui acon-
seguir en un futur més o menys











(de 9,00 a les 3,00)
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LA C-15 DA LA TALLA EN CAPACIDAD,
VERSATILIDAD, PRESTACIONES,
ECONOMIA Y CONFORT.
Rafael Parladé Serra, ahogado en Porto
Cristo
Redacción.- El domingo pasado,
sobre las 11,30 horas, al hallarse
unos pescadores en el muelle de
Porto Cristo, en el varadero de la
parte antigua cerca del edificio del
Rivet, realizando tareas de limpieza
de la barca, uno de ellos observó
que al lado de la misma por la parte
de babor, entre su barca y la más
cercana había un bulto que flotaba.
Creyendo que se trataba de una
bolsa de plástico con basura o algo
similar, al ir a sacarla se dió cuenta
de que se trataba de un cuerpo hu-
mano. Ante el sobresalto se dió
aviso a la Guardia Civil del mismo
puerto la cual inició las gestiones
pertinentes. Es de remarcar la ac-
tuación, en todo momento acertada
y decidida de la Cruz Roja del Mar.
El cadaver al ser imposible sacar-
lo en el mismo lugar por carecer de
medios se le llevó hasta la playa en
donde hie depositado hasta la llega-
da del Juez de Guardia que resultó
ser el de Son Servera. Nadie cono-
cía en los primeros momentos la
identidad del fallecido y al ir indocu-
mentado la labor resultó más difícil.
Se ordenó el traslado del cadaver al
depósito municipal del cementerio
en donde quedó a la espéra de las
gestiones que iban realizando con-
juntamente la Guardia Civil y la Po li-
cía Nacional.
Se supo sobre las trece horas que
el desaparecido podía ser un vecino
de Porto Cristo que solía pasear en
solitario por el lugar. Se trataba de
Rafael Parlade Serra y las pesqui-
sas de la policía se centraron en el
domicilio de este supuesto desapa-
recido. Al no hallarse en su casa y
no haber pasado la noche en casa
se invitó a su padre para que identifi-
case el cadaver depositado en el ce-
menterio lo que hizo en las primeras
horas de la tarde del domingo, reco-
nociéndolo como a su hijo.
En contra de lo que se ha dicho
debemos informar que Rafael Parla-
dé era persona muy tranquila y re-
servada. Se le tenía muy bien con-
ceptuado en Porto Cristo y se halla-
ba sin trabajo desde hace una tem-
porada. Se hallaba también recupe-
rándose de una enfermedad pasaje-
ra. Cabe-fa posibilidad de que al pa-
sear por el muelle de pescadores
resbalase y cayese al mar no pu-
diendose valer por si mismo y falle-
ciendo en el acto o que tal vez, son
suposiciones, hubiese habido un in-
tento de poner fi n a su vida.
La Juez de Instrucción de Mana-
cor ordenó el mismo lunes el trasla-
do del cadaver de Rafael al Instituto
Anatómico Forense de la capital,
para que se le practicase la autop-
sia. Hasta que se sepa el resultado
de la misma es aventurado el indicar
Ias
 causas del fallecimiento.
Una vida de veintinueve años cor-
tada .de una manera rápida que ha
causado honda impresión en Porto
Cristo en donde esta familia catala-
na que forman los padres y un her-
mano son gente muy apreciada. El
miércoles de esta misma semana se
celebró el funeral por Rafael en la
Iglesia de la Virgen de los Dolores
de Manacor. D.E.P.
LA AVENTURA DE TRES NIÍSOS
No les daremos identidades pues
tampoco nos las han facilitado pero
si sacaremos el tema para que sirva
de ejemplo a otros niños con ideas
aventureras y las causas o disgus-
tos que pueden acarrearse a ellos y
a sus padres. La historia es así;
Tres niños dell,
 12 y 13 años se
dirigen a un taller mecánico en las
afueras de la ciudad. Hablan con el
dueño y le piden un coche viejo que
está para el desguace aunque con-
serva las matriculas, un Citroen 8
con motor aunque no funciona. El
buen hombre creyendo que los tres
niños iban de broma, supuestamen-
te les dijo, para quitarselos de delan-
te, que sí, que se lo podían llevar. El
mecánico siguió con sus tareas y no
se preocupó más del asunto hasta
que un buen día le llama la Policía
Municipal y le dice que si se ha dado
cuenta de que le ha desaparecido
un vehículo.
Los tres émulos de Fangio, cuan-
do creyeron que el propietario les re-
galaba el coche pusieron manos a la
obra y se llevaron el turismo del
lugar. La idea era Ilevarselo al otro
extremo de la población, unos tres
kilómetros de distancia, tarea que
llevaron a cabo en tres etapas.
La primera etapa se llevaron el
coche entre los tres, uno montado al
volante y los dos restantes empujan-
do. Desde cerca de la Clínica Muni-
cipal hasta cerca del nuevo Ambula-
torio. Segunda etapa, desde este
lugar y por la carretera general
hasta cerca del Complejo Deportivo
dra
SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
EC Restaurante Sta. Maria del
-
 Puerto comunica a sus clientes y amigos
que el sábado 11- de Abril, por fa noche tiene todas sus plazas ocupadas.
Rogamos disculpen las molestias
Quedau tots convidats a la inauguració, a partir de les
8 de I/ horabaixa
Costa. La última etapa y tercer día
de aventura desde el Huerto Roig
hasta unas tierras de labor de las
cercanías del Colegio La Salle.
La idea de estos niños era cons-
truirse con el turismo viejo un «kart»
pero sus buenas ideas quedaron
cortadas cuando la Policía Local
cortó de raiz sus aspiraciones. La
cosa terminó bien pero pudo haber
sido dolosa para estos niños que
guiados por una meta no pararon
mientes en exponerse a un peligro
muy grande como hubiese sido el
despeñarse por un terraplen o el ser
arrollados por otro vehículo.
INCENDIO EN LA CALLE JOAN
SEGURA
El martes pasado sobre las cuatro
menos veinte de la tarde, se incen-
diaba un tercer piso en la C/ Joan
Segura, núm. 11, el piso alquilado
por Joan Grimait prendia fuego, sin
saberse exactamente la causa del El incendio quemó buena parte del ter cer piso





de forma demasiado rápida, aunque
Según uno de los testigos del in-	 si consiguieron apagar rápidamente
cendio, los bomberos no actuaron	 el fuego, el piso se quemó por la
Des de diumenge dia 12 d'Abril,
diumenge del Ram, fins Diumenge
de Pasqua, dia 19 d'Abril, es cele-
braran al nostre poble les tradicio-
nais processons de Setmana Santa,
processons que compten enguany
amb la participació de deu passos i
nou confraries.
Processons
Diumenge del Ram: Sortida Església dels Dolors a les 10
hores.
Diumenge del Ram Barri de Crist Rei: Sortida de l'Església
de Crist Rei, després de la missa de les 20,30 hores, per
acte seguit, procedir a la Inauguració del Nou Pas ‘ , EI Galva-
ri» a la Plaça Moll d'En Fraret.
Itinerari: Pedro Bonnín - Bartolomé Sastre - Verónica - Val-
divia - Plaza Modesto Codina - Fco. Gomila - Bartolomé Sas-
tre.
Dilluns Sant - Barri Santa Catalina i Es Creuers: Sortida
a les 21,30 hores.
Itineran:Junipero Serra - San Sebastián - Plaça Via Alema-
nia - Ortega y Gaset - Junípero Serra - Juan Ramón Jimenez
- Es Creuers - Junípero Serra:
Dimarts Sant - Fartaritx -Sortida a les 21,30 hores
Itinerari:
 Iglesia Sagrado Corazón - Figuera - Cruz - Luz -
Remei - Molineros -Plaza Concordia - Enegistes - Ronda -
Colón y Cruz.
Dijous i Divendres Sant- Sortida 22,30 hores.
Itinerari: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores - Rector Rubí
-Amargura - Amer - Sa Bassa - Alejandro Rosselló - Juan
Segura - Jaime Domenge - Plaza Ramón Llull - Cos - Plaça
Cos - Plaza Rector Rubí.
VIA PORTUGAL,22 TEL.55411,1
MANACOR 
Processons de Setmana Santa.
Per cert, ara sortin't de sa ques-
tió...mos bad dit que alia de que
an En y. P. Closet fi ha crescut un
afire centimetre is pura propagan-
da electoral. ..
A vegades is un esquizofrenic o un
paranoic «a tope total» qui s 'enfila
a una «poltrona», i (favors passa
que en ffoc de tnafdecaps, el exoffrn#
ditna beneficis...
Ben iguzd que quan es batfe -vaja!
ja m'ira  escapat, i aix6 que tio el
voila anornenar!!...-, vist que fo
des clots va per ffaig, ha fet pintar
una autopista a's mig de Sa
Bassa...o haurrin estat es sosios per
jugar a s'escafextric...?
Tanta sort que ets «plenos» venen
a ser corn una especie de eterdpia
de grup» a on s 'espassen un poc efs
nervis, a base de dir-se fo que no
est4 a sa (libreta i tot fen t creure
al respectable que l'ansietat acu-
mulada que aflil vessen i descarre-
guen is tot afany de servir al
po b fe...!
Aix() hi per acabar be, agues-
ta set inata, una glosa:
«Tres Bides hay en fa vila
que relitsen nuis que ei sol:
es de s 'oh, es de sa mútua
i 'En Gaby, el de 9-figaffor».
!tan un té probfe-
mes,maldecaps, preocupacions, pa-
timents, angoixes, «stress» en genz-
raf -corn eis passa sovint ais qui
ocupen alma púbfics, i no anome-
nain peça-, el que passa is que from














 si vos fro estimau mis) -que
 sol
esser asudaca» per mis inri-, con-









Mirrut, idò, quin favor no eis feint
noftros, que eis tremm aquests peda-
ços bruts -brutissitns- sense cobrar-
fos-en ni una pesseta...
Triple concert commemoratiu del 90
aniversari de la Capella de Manacor
T.M.
El proper dia 15 d'Abril, Dimecres
Sant, a la Parròquia Verge dels Do-
lors de Manacor, organitzat per la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear, Centre Social de
Manacor i amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Manacor, es cele-
brará, si no hi ha res de nou, un tri-
ple concert interessantíssim, com-
memorant el noranta aniversari de la
fundació de la nostra Capella de Ma-
nacor.
La primera part d'aquest concert
anirá a càrrec del READING PHOE-
NIX CHOIR, Coral anglesa amb 15
anys d'existència que dirigeix Nor-
man Morris, director de l'Acadèmia
d'ensenyament Coral de Londres.
El Reading Phoenix Choir està
compost per 60 cantaires i han fet
actuacions arreu del món. Tenen
una amplia discografia amb distins
segells discogràfics i han aparegut
repetides vegades a la BBC- TV de
Londres.
Al concert cantaran, en principi
cinc temes de polifonia religiosa, si
bé tenen un ampli repertori de caire
profà, vanguardista i, fins i tot de
música Ileugera tipus Ray Coniff.
Les acompanyarà únicament un pia-
nista membre del coro.
Com a nota curiosa dirern que hi
canta amb ells, en un total anonimat
el Director General d'una importan-
tíssima cadena d'Hotels de naciona-
litat anglesa.
Podem anotar, també, que agues-
ta serà la seva 2a. actuació a Mallor-
ca, ja que el 85 cantaren a la Seu de
Ciutat.
La segona part del concert anirà a
càrrec de la Coral de Son Servera,
Orquestra de Cambra Ciutat de Ma-
nacor i Banda de Música de Son
Servera, que interpretaran una obra
original•del nostre excelent, músic i
compositor Josep Ros. Es tracta de
lmproperiae, obra dividida en vuit
parts, cada una de les quals corres-
pon a una invocació, un lament, de
Crist endavant cap al poble que l'es-
ta vegent quan agonitza.
Hem tengut accés a algunes parts
de la partitura i es d'una complexitat
i riquesa harmònica fora de lo co-
rrent. Per aquest concert; Josep Ros
ha hagut de fer una transcripció de
l'obra original escrita per Orquestra
Sinfônica, adaptant-la a l'acompan-
yament musical que senyalàvem
més a dalt.
Jordi Rosselló, cantant no profes-
sional, pero amb una experiencia de
més de 30 anys, s'encarregarà de la
veu baixa solista. Dirigirà el propi
Josep Ros.
A la 3a. part de la Capella de Ma-
nacor i l'Orquestra de Cambra de
Manacor interpretaran el Requiem
Op. 30 de Gabriel Fauré.
Gabriel Fauré, compositor i orga-
nista francés, precursor del movi-
ment Impresionista fou considerat
en un principi massa atrevit i fins i tot
extravagant, però les seves obres
de fina sensibilitat i gran refinament
harmònic el converteixen amb un
músic de la talla de Debussy o
Ravel.
Per aquest Requiem Op. 30 utilit
zà elements innovadors dins l'es-
tructura típica dels requiems de l'è-
poca i aplicà unes fórmules que en
aquests mateixos moments estan
utilitzant els postmoderns.
La joveníssima Ma. Antònia
 Go-
mila Gil autentica promesa musical,
s'encarreóarà de la part de soprano
solista i ria Petra Riera interpretarà
la part d'orgue.
Dirigirà l'obra Martí Sáez que, als
seus 25 anys té ja una trajectòria
Coral important. Després dels seus
començaments amb Baltasar Bibilo-
ni amb qui estudié tècnica vocal i di-
recció, ha continuat amb diversos
coros infantils de Ciutat, encarre-
gant-se actualment de la Capella de
Manacor en qualitat de co-Director i
de la coral de Porto Cristo que ha
format fa poc temps i a la qual dirigi-
ré el proper juny l'església del
Carme de Porto Cristo.
Podem dir, en resum que es tracta
d'un programa molt interessant i que
val la pena d'escoltar. Seria un detail
hermós que es reunissin tots els que
han estat d'una manera o l'altre Ili-
gats a la Capella en la seva Ilarga
trajectòria per a commemorar
aquest important aconteixament.
A l'església hi haurà unes canas-
tres on s'hi podran dipositar dona-




En Cala Millor 55 04 50
Donna Hightower actuà fa aproxi madament dos anys a Manacor
Demà dissabte al Teatre Municipal
Donna Hightower actuarà a Manacor
La cantant de color Donna Highto-
wer, que ja actua amb gran kit fa
aproximadament dos anys al nostre
poble, actuara altra volta a Manacor.
Demà dissabte a les 2130 h. Na
Donna oferirà un recital al Teatre
Municipal, recital organitzat per la
Fundació Pública del Teatre Munici-
pal.
Donna Hightower va nèixer a Los
Angeles, California, filla d'un mestre,
va començar a cantar des de molt
jove. Comença la seva carrera artís-
tica a Nova lork. El seu somni, se-
gons les biografies, era l'arribar a
esser famosa, tant com N'Ella Fitz-
geralt o Dinah Washington. Na
Donna deprés d'actuar a Nova lork
decidí visitar Europa, i aquí es feu
famosa.
Tothom recordará cançons de Na
Donna Hightower com «El vals de
las mariposas" cantat amb En
Danny Daniel, tema que va ser nú-
mero ú a l'Estat Espanyol, i alguns
països sudamericans.
Actua na Donna Hiqhtower, com
abans deim, fa quasi dos anys a Ma-
nacor, l'actuació la ve fer amb La
Capella, al Convent dels Dominics,
el Convent s'omplí de gom a gom,
com s'espera que s'omplirà
 el Tea-




















	 PAL.E TRABA ADORESTAOLON OE ANUNCIOS
AMB POQUES PARAULES
EXPOSICIO ANDREU LLODRA
El pintor manacorí Andreu Llodrà
exposarà a partir de dia 15 d'Abril a
Ia
 Sala d'exposicions de la Banca
March, la inauguració serà dia 15 a
les 19,30 hores i restarà oberta fins
dia 30 d'Abril.
L'horari de visita és cada dia de
18 a 21 h., Andreu Llodrà conegut al ,
nostre poble per anteriors exposi-
cions, exposà per darrera vegada a
Manacor l'any 1985 per les festes de
Sant Antoni.
ESCOLA PONÇ DESCOLL
L'Escola Pong Descoll, segons
se'n ha informat, celebrarà dia 15
d'Abri!, dimecres, a les 530 h. del
capvespre, a la Torre dels Enegistes
de Manacor, una selecció de perso-
na!. Hi ha sis vacants per alumnes,




Divendres passat va ser clausurat
el curset d'informàtica organitzat per
UGT, i realitzat pels treballadors de
Perles Manacor, el curset que els hi
servirà per conèixer les noves  tècni-
ques, ha estat desenvolupat durant
aquest passat mes de Marc.
EL COL.LEGI SES COMES AL
TEATRE PRINCIPAL
El col.legi «Ses Comes» de Porto
Cristo, que com ja publicàvem
 en
anteriors edicions ha representat l'o-
bra «Asamblea General» dirigits per
Ia professora Margalida Ferrer, ha
quedat qualificat entre els tres pri-
mers al festival infantil de teatre, per
això actuaràn al Teatre Principal de
Palma, enhorabona.
Via Crucis
Diumenge que ve, dia 12, a les
17 h. es celebrarà al Claustre de
Sant Vicenç
 Ferrer, claustre dels
Dominics, el «Via Crucis» 'de
 Lb-
reng MoyA, representat per Agru-
pacions Teatrals de Ciutat, orga-
nitzat per la Comissio de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor.
«LES JUGUETES I ELS DIES».
Demà dissabte a les 1930 h. serà
inaugurada l'exposició «Les Jugue-
tes i els dies», una exposició origi-
nal, de juguetes antigues de la
col.lecció particular del Sr. Ton Roig
Clar. Les visites seran diariament de
19 a 21 h., fins dia 23 d'Abril. Ha
estat organitzada aquesta exposició
pel Patronat d'Art Plàstiques, amb el
patrocini de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor.
QUINIELAS
Se recuerda que el martes a las
12 de la noche, termina el plazo
para la presentación de las quinielas
de fútbol.
CARTES AL DIRECTOR
Sr. Director: Li prec la publicació
del següent:
En relació a la informació apare-
guda la pasada setmana i per llevar
posibles mals entesos tenc a dir que
Ia Asociació de VeTns de Son Macià
no ha parlat mai de tancar l'escola
sino del vallat del recinte escolar.
Moites gràcies.
Biel Riera Gomila
SION.- I tu hon vas tota carregada de moxila i tan equipada?.
BET.- Id s° perque sabis, m'hen vaig de cap a Cura, per tenir bon puesto
quant els atres arribar'an es dia de Sa Barena. ¡Pren llum de Na Pintora,
pren llum!.
VIAJES A LA PENINSULA
Al objeto de tener un cambio de
impresiones, adjudicar habitacio-
nes, y poner los puntos sobre las
ies, para el próximo día 22, a las 7
de la tarde, en el local social calle
Major n. 1, tendrá lugar la reunión
con los participantes a las EX-
CURSIONES DE MADRID y AL-
REDEDORES y EXTREMADURA
y PORTUGAL. En el transcurso de
este cambio de impresiones,
serán adjudicadas las habitacio-
nes y se darán toda clase de deta-
lles y pormenores de estas excur-
siones programadas en primer
lugar para el mes de Mayor.
SORTEO DEL VIAJE
A LA PENINSULA
Será celebrado el próximo miér-
coles día 15 de los corrientes, a las
7 de la tarde, en el Centro Social,
Calle Major n. 1, el SORTEO DEL
VIAJE A CUALQUIER DE LAS
EXCURSIONES PROGRAMA-
DAS: MADRID y SUS ALREDEO-
DRES; EXTREMADURA y POR-
TUGAL y GALICIA.
Antes del sorteo se darán nor-
mas sobre el mismo.
ASA BARENA TOTS!
por el Chef Antonio Piña, en las
Clases de Cocina para las Aulas
de la Tercera Edad de nuestra ciu-
dad, causó un gran impacto entre
«sus alumnas», al prepararles y
enseñarles a codimentarlo un su-
culento y bien presentado plato ti-
tulado «ENSALADA DE MARIS-
COS;». Los comentarios durante la
preparación del mismo fueron de
todo tipo y no vean Vds. una vez
confeccinado y expuesto para
posteriormente ser sorteado entre
.las alumnas» un verdadero «sus-
pense» para saber quien sería la
afortunada poseedora de tan rico
manjar.
El Chef Antonio Piña, que ya
tiene muchos tantos a favor pos
sus «sabrosas lecciones culina-
rias., el jueves pasado se «apun-
tó» otro rotundo éxito, con este so-
berbio plato de .Ensalada de Ma-
riscos»».
Ahora se preguntan ¿Qué pre-







«Como vivir la Tercera Edad»,
es el título de la conferencia que
desarrollará el próximo viernes día
24, a las 8 de la tarde en el Centro
Social de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, 'el -
 Profesor de
Ia
 Universidad de Mallorca Don Al-
fredo Gómez Barn usell.
Presentará el acto, Mossèn
Mateu Galmés y Galmés, Párroco
de Santa Creu de Palma.
CAMPEONATO DE PING-PONG
y AJEDREZ
Si hay elementos suficientes y
para las Ferias y Fiestas de Prima-
vea, se organiza a través de las
Aulas de la Tercera Edad, un inte-
resante Campeonato de PING-
PONG y otro de AJEDREZ, para
personas que hayan cumplido los
55 años de edad, que deberán de-
mostrar mediante la presentación




También para las Ferias y Fies-
tas de Primavera, será montada
una Exposicón de Trabajos Ma-
nuales realizados por las Alumnas
y Alumnos durante el Curso actual,
en las diferentes modalidades que
se están enseñando.
Organizada por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y con la
colaboración de las Aulas de la
Tercera Edad y Asociación en ge-
neral, el SABADO día 25 de los co-
rrientes, se cerebrará la tradicional
.Barena de Sa Panada» teniendo
como punto de origen para tal reu-
nión general de Tercera Edad, el
conocido «Puig de Cura».
A LOS QUE VAYAN A
GALICIA
Los inscritos en la Excursión de
Galicia y norte de Portugal, ten-
drán su reunión para recibir deta-
lles y adjudicación de habitacio-
nes, el próximo día 6 de Mayo, a
Ias 19 horas. A través de este 7
Setmanari y otros medios de co-
municación los interesados recibi-
rán oportunamente inscripciones.
LAS CLASES DE COCINA DEL
MAESTRO DE ANTONIO PINA
El jueves pasado día 2, uno uno

















Fundació Pública del Teatre
Gran kit de «La comèdia de l'olla»
Pere Mas
Quan ja estam a la
 cabòria del
segle i ja hem gaudit, i també sofrit,
els mils i un «ismes» (tots ells en
algun moment de la seva existèn-
cia en vanguardia), és interessant
que un grup aficionat ens refresqui
un poc el cervell amb una comèdia
senzilla.
Quan un grup d'estudiants deci-
deix fer una obra de teatre, poden
passar dues coses: o lob fan una
comèdia costumista i regional, o
s'enfilen amb autors moderns als
que normalment no entenen. Els
alumnes de l'institut varen poder
triar entre l'Ubú Fiei d'Alfred Jarry i
«La comèdia de de Plaute i
encertaren, perquè la primera és
molt difícil de montar i essent di-
vertida, no és tan senzilla com «La
comèdia de l'olla» que va aconse-
guir fer riure als 300 assistents i
que les feu aplaudir la quasi totali-
tat de les escenes.
L'argument de la comèdia, que
quasi és tan vella com la civilitza-
ció occidental, és senzill i actual:
Eucció, «Un avar avarament
avar», troba una olla plena d'or,
tota l'obra enrevolta l'olla i a Fè-
dria, la filla d'Eucció, a la que li sor-
tiran dos pretendents d'un pic.
El públic, que havia anat al tea-
tre per veure una comèdia en la
que els actors quedassin aturats
sense sebre com continuar, se ta-
passin entre ells i se botassin tro-
ços sencers del texte, va quedar
sorprès a la primera escena, ja no
va poder contenir els aplaudi-
ments.
La col.locació dels actors va ser
impecable, l'acció va mantenir l'in-
terés durant tot el temps i les esce-
nes en les que intervenien molts
de personatges, les més difícils,
estaven perfectament resoltes.
Lògicament, va fallar la veu, el
ritme se va acelerar més del que
tocava i l'expressió corporal dels
actors pot millorar; per6 tot això se
dona per descomptat en una pri-
mera obra.
Els que també debutaren com a
directors, foren Na Catalina Sure-
da i En Pep López i passaren airo-
sos la prova, ja que fer feina amb
gent que no ha fet res mai suposa
un gran esforç.
Es molt agradable veure que
malgrat tot canvii tant, una comè-
dia que té 2.000 anys fa passar un
bon capvespre a més de tres-
centes persones.
«La comèdia de l'011a» se torna-
ré a representar els dies 28, 29 i 30
d'aquest mes dins la I Mostra de
Teatre Escolar, que s'allargaré fins
a l'inici de les festes de Primavera.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caloereta de Rape
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 573011





Gel CODEMA 11 	
AUSONIA elásticos
 36 u (T m) 	
RTA DEL
ALIMENTACIÓN
Arroz CODEMA extra 1 k 	 95
Queso Mahón QUINTANA 	 865
Piña del MONTE
 1/2k 	 157
Tomate triturado M. MORENO 1/2 k 	 40
Melocotón MORENO 1/2
	 63
Atún claro ISABEL 1/5 pak. 3
	 228




Zumos JUVER 	 94
Vino siglo SACO 1981 	 355
Cava RONDEL Oro 	 289
Gin LARIOS 	 515
PERFUMERÍA
LIMPIEZA
Frota -Frota SPONTEX 	 43
VIM limpia hogar 21
	 256
Suavizante MIMOSIN 21 	 193
Insecticida PROUSS 1000 CC 	 186
Detergente COLON 5 k 	 790
Detergente PUNTO-Matic 6u
	 195
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USA 1 983 de J. Ro-,Mil gritos tiene la noche.
;
 de J. Pi-
quer
8 Hores de terror
A les 930 de la nit d'avui la I luna ja
estarà ben alta i quasi serà plena.
Aquesta hora començarà el terror al
nostre teatre. El primer film és «El
asesino de Rosemary».
«El asesino de Rosemary» és una
pel.lícula policíaca
ten. L'element de suspens terrorífic
està basat en la penombra en la que
es moven els persontages, pels con-
tin uus assassinats.
La segona història es .Viernes 13
-V nuevo
pel.lícula americana, corn les altres
quatre, només «Mil gritos tiene la
noche» comparteix la producció his-
pana amb l'americana. .Un nuevo
comienzo» és la quinta part d'una
sèrie de terror que ja està al sext ca-
pitol.
A la 1 de la nit se passarà la
pel.lícula estrella: .Los ojos del
gato», és una història clàssica
 de te-
rror amb l'aparició d'un mosntre in-
cluida. La trama també inclou temes
d'activitat, com és el marcotràfic.
En acabar aquesta se fará un des-
cans en el que es assitens faran una
ressopada de coca i podrán beure
cava i vins d'en Reus de franc.
Amb la panxa plena se projectarà
.Supersticion». Bruixeria, exorcis-
me, assassinats i tots tipus de terrors
se mesclen en aquest film.
«Mil gritos tiene la noche» és una
producció hispano-norteamericana
dirigida per Juan. Piquer i serà la da-
rrera en projectar-se. La història és
de terror i suspens i està basada en
Ia intriga de la investigació policial
d'uns assassinats.
La sessió acabará sobre les sis de
la matinada, just a punt d'anar a fer
un cafè amb Ilet i a jeure.     
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54 
CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SABADO A las 5,45 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemo .s local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios. 
YO, EL VAQUILLA
\•/ \•/	 \•/ \t/11•••••n •••n ••••••••/en /*n /4\ /4\ /4\
JAKE ESPEED




Claustre de St. Vicdiy
Diumenge, dia 12 a les 17 h.
Agrupacions Teatrals de Ciutat
Ajuntament de Manacor
• Comissió de Cultura
Stabat Mater
Pere Mas
Dissabte va ser interpretat el
«Stabat Mater» de Pergolesi per
Paula Rosselló i Eulalia Salban-
ya. Varen ésser acompanyades
per una orquestra de corda i un
orgue dirigits pel mestre Rafel
Nadal.
La qualitat de l'interpretaci6
va destacar des dels primers
compassos i el públic va disfru-
tar.
Poc públic acudí al concert, hi
havia prop de tres-centes perso-
nes, perO això és poc si ho com-
param a les omplides que se
produeixen a tots els concerts
lírics. Això només pot ésser per
dues coses: La primera és que
el programa pugui despertar
poc interés al públic manacorí i
l'altra, que és la primera vegada
que les invitacions no se recolli-
ren de franc, com les anteriors.
Es difícil creure que la gent que
va anar de franc al concert que
se va fer la passada primavera i
les passades festes de Nadal,
negui 500 pts. a l'Aproscom, al
taller de minusválids de Mana-
cor! I així
 és, jo n'estic ben con-
vençut.
Un altre aspecte extra-
musical del concert que va mo-
lestar a alguns assistents va ser
Ia
 desviació dels comentaris al
poema, que estaven a càrrec
 de
Mn.Joan Bauza. Mossen Joan
només comenta el primer vers
de l'obra, que va conectar més
tard amb tota una série de rao-
naments i de sermons, que per-
sonalment vaig trobar molt en-
certats, pert) que sortien bas-
tant del que esperava escoltar el
públic: El Stabat Mater de Per-
golessi. Ademés, el presentador
se va permetre interrompe la
peça per a continuar amb les
seves explicacions marginals,
cosa poc ortodoxa.
Però salvant aquestes petites
coses i els «clicks» dels fotò-
grafs
 en el moment en que més
«piano» se cantava, la vetlada
va ser molt interessant i el pú-
blic va aplaudir amb entusiasme
al final de la meravellosa obra.
Esper que aquest «lapsus»
del públic manacorí, que no
omplí el teatre, no faci desistir
als patrocinadors i organitza-
dors del montatge d'altres con-
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Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos





-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
*** ******* **** ************ ****
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Arribarei a bona hora l'obra d'En Guinovart?
Demà
 es subhasten 107 obres d'art pels mi-
nusvalids
Després de dos mesos de feina inten-
sa, ha arribat l'hora de recollir-ne el pro-
fit.
 Demà horabaixa, doncs, a les set, al
saló d'exposicions de Sa Banca, tendrà
Hoc la subhasta que s'ha estat anunciant
per tot arreu aquestes darreres setma-
nes a benefici del taller i residência que
es projecta construir enguany mateix
pels minusvalids de Manacor. Ha arribat
l'hora de la veritat, l'hora de comprovar
si la generositat dels artistes que han
oferit les seves obres sense condicions
de cap tipus, es correspon amb la dels
possibles compradors.
CENT SET OBRES
ARRIBARA D'HORA L'OBRA D'EN
GUINOVART
L'autêntica incògnita esta en saber si
el quadre que ha partit ja de Barcelona,
d'En Guinovart, sera demà dissabte
aquí. D'ésser-hi, seria sens dubte, un
dels més admirats i pujats per tots els
presents.
ELS MES PUJATS
Hores abans de començar la subhas-
ta ja podem anunciar que hi ha una sèrie
d'obres que seran les «vedettes» del
vespre. Ara mateix, Miguel Barceló ja
està a 125.000 pesseteslYamià Jaume
a 100.000; Ulbricht a 120.000.; Ferrer
Pujol a 75.000; Vives a 75.000; i el ma-
teix podríem dir de Brunet, Pau Fornès,
Rovira, Miller, Riera Nadal, Juli Ramis,
Ramón Nadal, Jakobson, Guillem
Nadal... A aquestes hores ningú no
dubta que la subhasta sera un gran kit.
La cauxa ho mereix.
Tan sols em resta recordar que la pre-
sentació anirà
 a cura de Mn. Joan
Bauçà i que la subhasta, conduida per
D. Josep Cabrer, al saló de Sa Banca
March, començarà a les 7 de l'horabaixa
de
 demà dissabte.
Un total de cent set obres d'art són les
que es subhasten
 demà capvespre.
Dins la relació exhaustiva d'obres hi ha
les millors firmes de Mallorca; les dels
pintors autòctons i les dels estrangers i
peninsulars que han arrelat dins aquesta
illa. Crec que n'hi manquen pocs per
ésser-hi tots. I no cap parlar tan sols de
Ia quantitat, -107 obres són moltes- sinó
de la qualitat de les mateixes. La majoria
dels milers de persones que han desfilat
aquests darrers quinze dies per Sa
Banca han fet referência
 a aquesta qua-
litat. Una quantitat d'obres com aquesta
i amb tanta qualitat mai no s'havia pre-
sentat a Mallorca. Aquesta es, almenys,
l'opinió autoritzada de D. Josep Cabrer,
el subhastador.
AGILITAT
Per a poder treure la totalitat d'aques-
tes obre amb una sola sessió, s'ha estu-
diat detengudame,nt el millor sistema. I
aquest es que les obres ja s'han pogu-
des pujar des del primer dia de l'exposi-
ció; així, quan es subhasti un quadre ja
no es partirà de zero, sinó de la quantitat
en que estigui en aquell moment.
Posem per cas, l'obra d'En Miguel Bar-
celó no partira de zero, sinó de 125.000
pessetes que era la darrera puja abans
de dijous. Malgrat tot, encara que l'orga-
nització sia perfecte, el temps de la sub-
hasta previsiblement sera Ilarg, i per
això es donarà a tots els presents la
possibilitat de poder sopar al mateix Hoc,
amb un sopar mallorquí, senzillet, pea)
que servirà, sens dubte, perquè la gent
no hagi d'anar a casa seva a sopar.
TRES OBRES MES
Durant aquesta setmana han arribat
tres obres més que es sumaran a la llar-
ga relació que havíem publicat fa unes
setmanes. Són concretament una san-
guina d'En Toni Sanxo, un tapis de Na
Margalida Ramis i una escultura d'En
Joan Sarasate.
WIT
«Què el saben aquell que diu...»
Eugenio» actuà el proppassat divendres al Teatre Municipal
oguè el saben aquell que diu...»
Què el saben aquell que diu que
<<f\l'Eugenio» actuà a Manacor el di-
vendres dia 3 en el Teatre Municipal
i que ens va animar amb alegría
que le caracteriza., com ell diu; que
fa un humor molt particular un
humor un tan de protesta, un tan irò-
nic, un tan
 filosòfic; amb paraules
tan característiques com: «tito»,
.ostres», .nena»,... i altres que no
cal esmentar; amb un paquet de ci-
garrets a la butxaca que es van con-
sumint un darrera l'altre; amb un
estil de la marca .Eugenio», tran-
quil, calmat, i amb un Gin Tònic pre-
parat al seu devora?
I què el saben aquell que diu que
era un poble amb tantes ganes de
participar a les activitats que se li
ofereixen, amb tantes ganes de sor-
tir de casa deixant de veure la
pel.lícula de la .tele» un vespre, o
deixant de fer la copeta al bar de
sempre per anar a veure, per exem-
ple, un personatge de la qualitat de
.N'Eugenio» que ni tans sols es va
omplir mig Teatre?
Esperam que poguem veure al-
tres personatges de gran qualitat i
((IV' Eugenio» cantat t . un dels seus acu-
dits
que .r\l'Eugenio» torni a fer-nos uns
«xistes» (acudits a la seva terra) per
passar una estona agradable i que
l'escasa assistència no es torni re-
petir.
Foto i texte: Xisca Forteza
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
Un oh d'En Toni Sancho.
Exposa, a partir de dilluns que ve a «La Caixa»
Antorii Sancho un obstinat de l'hiperealisme
Antoni Sancho Comes, enc que és manacorí va nbixer a Barcelona, de pare server( i
mare catalana. Als nou anys vengué a Manacor i aquí començà a dibuixar,r aprenent
amb Na Margarida «Santa» del carrer d'En Muntaner. A 1.965 va ser contractat per Per-
les Manacor, per a treballar com miniaturista. De les seves mans han sortit les peces
del Museu del Palau. Cada vegada amb més intensitat s'ha anat dedicant al dibuix i
darrerament a la pintura. Ha estat guardonat en cinc ocasions amb medalles d'or a dis-
tints certàmens. Fou «Siurell de Fang» a 1.970. La setmana que ve, dilluns, obri la seva
darrera exposició a «La Caixa». Concretament a les set del capvespre.
Antoni Tug ores
Fotos: Pep Blau i Bisa
-,Què
 presentes a aquesta
exposició, Toni?
Un total de vint i quatre dibuixos i
quatre o cinc olis.
-Amb quina
 temàtica?
-Bodegons i paisatges, el que
sempre faig.
-Qué és el que t'interessa cap-
tar, quan fas un dibuix o una pin-
tura?
-La realitat, ni més ni menys; el
realisme en tot i per tot i superar la
realitat. No sempre la naturalesa
és hermosa, sovint té coses Ilet-
ges. La meva intenció, doncs, és
llevar-li
 el que sobre i afegir-hi el
que crec que hi manca.
-I aquest camí teu, Toni, de re-
cerca feel i obstinada de la reali-
tat, no és un camí ben difícil, en-
cara que hi hagui gent que no hi
creu?
-Per jo és molt difícil perquè no
pots improvisar quasi res, has de
treure el màxim del que tens da-
vant.
-Sembla, malgrat les modes
darrerament no han anat gaire
pel camí del realisme, que torna
lo ben fet i la gent comença a
dubtar de certs camins arts-
tics...
-La gent se'n dona compte. Avui
ja no s'admeten amb facilitat cer-
tes coses cubistes i impressionis-
tes de gent que no sap res de res.
A aquests camins s'hi ha d'anar
quan es domina l'art, no abans.
-I tu, que fins ara t'has tancat
sempre dins l'hiperealisme, no
t'agradaria fer alguna incursió
dins aquests camps artístics?
-Tenc coses fetes, pert) no em
diuen res. I si no m'agrada a mi no
vull treure-ho. Saps que suposa
haver de treure coses que a un no
li agraden? En canvi, a i em satisfà
moltíssim el fet de que hi hagi gent
que vengui tres i quatre vegades a
veure un quadro, a una exposició
meva, perquè està encantada amb
una cosa ben feta.
-Què és el que més t'inspira?
-La natura, tant el paisatge com
Ia fruita, tot el natural. A mi m'agra-
da passar davant la realitat.
-Et consideres un miniaturista
de la pintura?
-No,en tot cas un cercador de la
realitat. Estic cercant el màxim de
Ia realitat, aspir a l'hiperealisme
més absolut. Vull, si puc, millorar la
realitat. L'assumpte és cercar-ho.
-Potser et considerin un co-
piador...
-No ho som, en absolut. Tot és
fruit de la meva imaginació, no
copii res en absolut. Ni la forma ni
el color. Al davant, quan pinto, no
tenc ni flors, ni fruites, ni res. Mir la
realitat, la retenc dins el cervell i la
reproduesc.
-I per quan deixes envestir, a
Ia teva pintura, les figures hu-
manes?
-No ho sé, ja que sovint la perso-
na -i no ho dic en doble sentit- es-
penya la naturalesa. Un dia, mal-
grat això, mesclaré una cosa amb
l'altre.









Quan ara fa deu anys de què aquesta Associació es constituís, cal fer un repàs de la tasca
que ha anat desenvolupant pels més de dos-cents socis que la conformen. Pere, anem abans
a fer una breu anàlisi del moment que està vivint el negoci de la fusta a Manacor i a destacar la
importància d'una associació empresarial al respecte.
Quan als anys 60 hi hagué a Mallorca el “boom ,, turístic l'empresa de la fusta fou de les
primeres afavorides, sempre darrera la construcció. La demanda del moble s'intensificà
durant aquest anys per la necessitat d'equipar no només els hotels que s'anaven construint
per tot arreu de la nostra costa, sinó també a cases i apartaments degut a l'augment de la
població natural i de fora. Manacor va veure créixer l'empresade la fusta, una gran quantitat
de fusters s'instal.laren pel seu compte, aixe, sí, amb equipament complet. Mai li ha faltat una
eina a cap fuster de Manacor. Però tots sabem que aquests bons temps dels sectors de la
construcció i la fusta acabaren i la ja empresa crisi a la resta del món es començà a notar a
acabaments del anys 70. L'empresa de la fusta hagué de començar a cercar altres mercats a
l'exterior i adoptar mides per ésser competitius amb l'empresa peninsular, la qual cosa no
aconseguiren la quasi meitat de les petites empreses que hi havia repartides per Manacor i
comarca. De les aproximadament 480 empreses del sector en resten a l'actualitat unes 300.
ELS PRIMERS SERVEIS DE
L'ASSOCIACIO
Els principals problemes de les
nostres empreses queden palesos
a la memòria del que han estat
aquests deu anys de feina de l'As-
sociació que sorgí precisament
per a resoldre'ls. Un dels greus
problemes és la gran quantitat de
tallers petits que treballen la fusta.
Petites empreses que no es poden
permetre un assessorament
comptable i que dificulten les ne-
gociacions del Conveni. Precisa-
ment aquests són un dels primers
serveis que
 oferí l'Associació. Per




presentant de tots els seus socis.
Al respecte cal recordar que a fi-
nals del passat desembre aquesta
junt amb la resta de la patronal de
la fusta de Balears perderen un re-
curs presentat a Magistratura de
Treball que declara que l'incre-
ment salarial havia de ser d'un 8%
en comptes del 6% que la patronal
venia aplicant des de temps enre-
ra. El Conveni d'enguany encara
no esta firmat i
 s'està negociant
amb una demanda per part dels
sindicats d'una banda salarial del
8'5 al 95%. Per altra banda l'Asso-
ciació ha anat donant cursets i tot





 sobre l'IVA, passant per cur-
sos sobre disseny i mobles orga-




A començament dels anys 80 la
forta crisi en el sector feu necessa-
ri incrementar la tasca de l'Asso-
ciació. Els objectius plantejats són
principalment dos. Donar a conèi-
xer el producte que s'ofereix, els
nostres mobles, i aconseguir una
inversió suficient per posar al co-
rrent aquelles empreses que es
van quedant enrera per manca de
mitjans. Respecte de la primera- es
programa l'assistència a diverses
Fires Nacionals relacionades amb
el sector, demanant, en certs
casos, subvencions a la Conselle-
ria d'Indústria per pagar les despe-
ses de trasllat i exposició de diver-
ses firmes interessades en expo-
sar els seus productes. A partir
d'ençà l'Associació és suficient-
ment coneguda per rebre ofertes
comercials que es transmeten als
associats. Aixi mateix du endavant
la iniciativa d'aconseguir prèstecs
de la Delegació d'ISBA a baix inte-
rés per la inversió, així com pre-
senta totes les sol.licituds dels
seus associats per acollir-se a les
subvencions que oferí al Gover
Balear al mitjà i petit empresari.
A LA RECERCA DE LA INNOVA-
CIO JECNOLOGICA 1 EL DIS-
SENY
Durant aquests anys de crisi i de
feina queda ben clar que en la
cerca de nous mercats el principal
competidor és l'empresa del
moble valencià amb la qual es difí-
cil competir per la seva major in-
fraestructura i producció. Per
pal.liar aquestes deficiències es
crea al 86 una societat d'empreses
a la cerca de la innovació tecnolò-
gica, DYTECMA n'agrupà una
sèrie que intenten racionalitzar la
seva producció adequant-la a les
possibilitats de les seves eines,
per tal de ser més competitives.
També l'associació està interessa-
da en trobar un disseny artesanal
propi de la nostra comarca per
poder oferir un producte distint i
més d'acord amb la forma de tre-
ballar de la petita empresa. Per
això i per celebrar el X Aniversari
de l'Associació, en kluests mo-
ments s'estan preparant les bases
per un concurs de disseny que pa-
trocinarà la Conselleria d'Indústria
amb l'objectiu de promocionar al
jove dissenyador. Les bases es
donaran a conèixer al públic en ge-
neral i sobretot a Instituts i Escoles
de Formació Professional de la co-
marca.
Finalment cal remarcar l'interés
posat per l'associació en la cons-
trucció del Polígon així com en la
demanda d'un Ambulatori i de la
Clínica-comarcal per a Manacor.
Això ha volgut ésser un breu
resum dels deu anys de feina de
l'Associació Empresarial de la
fusta que el proppassat divendres
celebrà el seu aniversari amb un
sopar al que hi assistiren els socis,
el Director General d'Indústria




A Porto Cristo encara hi ha ca-
rrers així com es que podeu veure a
la foto. Aquest és es final o principi
(depèn de on comenceu) del carrer
Tramuntana. El tros que està sense
asfaltar deu fer uns 50 mts. i encara
així l'Ajuntament no ha estat capaç,
o no ha volgut arreglar-ho, malgrat
les peticions de paraula i per escrit
que se li han fet arribar per part dels
veinats.
Fa un mes i ig una senyora, veTna
d'aquest carrer, es va passejar amb
paper i bolígraf visitant els altres vei-
nats dient-los: «Jo he anat a veure
en Biel (el Sr. Batle, que per lo vist
és amic seu) i m'ha dit que li presenti
una sol.licitud firmada per tots els
que hi tenen propietats i l'asfalta-
ran». La senyora pareixia convençu-
da de les paraules del seu amic,
però els que no hi estaven tant eren
els aires que ja era la tercera vega-
da que firmaven i els resultats eran
que vengués sa brigada un dia amb
un parell de camionades de grava i
els solucionàs, fins la primera plogu-
da, el problema.
Jo em deman que s'ha de fer per-
què s'asfalti d'una vegada aquest
carrer. Ja sé que és més important
tenir es centre de Manacor ben arre-
glat, ja que venen ses eleccions,
pert) es que aquest tros en particular
és petit i poc costós i a més té sa
desgràcia que no ha estat asfaltat
mai i pertany a un petit grup de ca-
rrers que no mos permet dir a fins
del segle XX, que tenim tot es poble
amb asf alt.
Es, en cert punt, comprensible
que els voltants del poble que han
anat creixent un tant il.legalment o
que fa molts d'anys es va contuir
 j va
quedar estancat, no tengui encara
l'abastiment d'aigua i alfalt per falta
d'un Pla General d'Ordenació, però
un trosset de carrer com es «Tra-
muntaha» que va de «Navegantes
fins a s'Avinguda des Pins estigui
d'aquesta manera no és tolerable.
No havia dit que una part d'aquest
carrer no està edificada, pert, això
no ha d'ésser cap problema per l'A-
juntament que té unes normes al
respecte i sols cal que les faci com-
plir, és la seva obligació i el dret dels
ciutadans.
ALTRES COSES
Aquesta secció o corresponsalia
de Porto Cristo està d'enhorabona
perquè ha aconseguit, arrel d'un co-
mentari, que se tapassin els «graffi-
tis» que adornaven la plaça de Ses
Comes. L'adob de les deficiències
queda per més envant, suposam,
pert ja és cosa.
No tan contents n'estam del cas
que ens han fet de retirar els cotxes
abandonats al carrer, i perquè
vegeu la bona voluntat d'aquest co-
rresponsal facilitarem la marca del
cotxe, matrícula i el carrer a on es
trobin. Si en deixam qualqun vos
agrairiem la informació.
Carrer,Matrícula, Marca
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RESTAURANTE PIZZERIA 
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 
** * ***** * ****** ****** *
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD 
LE ESPERAMOS - Tel. 5 7 06 24 - PORTO CRISTO    
Sant Lloreng del Cardassar
«Primera exposició de Fotografies antigues»
Demà
 dissabte a les 20 h. sera
inaugurada l'exposició de fotogra-
fies antigues de Sant
 Llorenç
 del
Cardassar. Exposició molt esperada
al nostre poble, ja que és la primera
d'aquest tipus. L'exposició restara
oberta fins dia 22 d'Abril, amb l'hora-
ri següent:
Els dies laborables de 19 a 22 h., i
els festius de 10 a 13 h., i de 18 a 22
h.
L'exposició ha estat patrocinada
per l'Ajuntament de Sant
 Llorenç del
Cardassar, organitzada per entitats
culturals i esportives de Sant
 Lb-
reng.
L'equip realitzador diu de l'exposi-
ció
 La reserca exposició- d'a-
questes fotografies antigues, ha re-
sultat un treball més ardu i complexe
del que pot semblar en un primer
cop d'ull. I l'entrebanc més
 fàcil
 de
superar, sens dubte, ha estat aco-
plar els objectius personals i con-
crets, que portava cada membre de
l'equip... De fet, s'ha de considerar
Una de les fotografies exposades
aquesta reserca i exposició com a
obra, sinó de tots, al manco de
molts. Es a dir, no som mitja dotzena
els qui ho hem fet possible, hi ha
molta gent que hi ha aportat el que
ha pogut i volgut».
Les reproduccions de les fotogra-
fies han estat realitzades pel nostre
fotògraf Pep Blau, reproduccions
que han resultat tot un encert.
Una exposició com aquesta no es
veu cada dia al nostre poble, és una
















Comunica a sus clientes
 - amigos y público en general fa apertura de fas nuevas
instalaciones en Manacor:
Plaza Cardenal Pou, 9 - Tel. 55 15 72





Motores Brigs -Stratton y Tecumseh
AUTOMO VIL
Revisiones
Cambios aceites, filtros - neumáticos
Parches, escapes, amortiguadores y en ge-
neral todos los servicios rápidos
MOTOCICLETAS
Venta y Reparación f. Vespa - Vespino - Mobylette - BicicletasMOTOCICLETAS GRAN CILINDRADA
NAUTICA
Ventas y Servicio
Servicio para comarcas: San Lorenzo, Mana-
cor, Cala Millor y Porto Cristo. De los moto-
res marinos «Solé - Diessel»
Cambiamos su motor usado por un «Solé -
Diessel»
Reparación TODA CLASE DE FUERABOR-
DAS
Invernajes y custodia de embarcaciones en
locales cubiertos.
RECAMBIOS - ACCESORIOS - FACILIDADES DE PAGO
El dinar d'anyell de Can Firella
Son Macta
ASFALT
La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament de Manacor en data primer
d'abril d'enguany i a proposta de
l'Associació de VeTns de Son Macià,
feta a través de la comisió d'Obres
va aprobar per unanimitat dues par-
tides per asfalt de Son Macià. Una
per tapar els clots dels carrers del
poble, que puja ben aprop
188.000 pessetes, i la segona per
tapar els clots de la carretera de
Cales de Mallorca, quantitat que
puja ben aprop de 470.000 pesse-
tes.
Des d'aquesta pagina valoram po-
sitivament la gestió de l'Associació
de Ve .ins amb aquest tema concret,
llàstima que aquesta actitut no s'ha-
gui vista més vegades. Entenem
que la seva feina esta en realitzar
millores pel poble i no en aplicar la
política en minúscula. De la mateixa
manera que la majoria de la gent
passa d'aquest tipus de política,
 sí
que valora positivament tots els in-
tents de fer tot tipus de millores. Tots
hauriem d'anar escola per aprendre.
A LES FALDES DE SANT SALVA-
DOR
Diumenge dia 6 d'abri] va tenir Hoc
un dinar a les mateixes faldes de
Sant Salvador de Felanitx. Aquest
dinar d'anyell a Can Firella va esser
la continuació del fi de setmana que
feren un grapat de macianers que
fou començat anant a romandre el
dissabte dia cinc a Montision de Po-
rreres. Més d'un centenar de macia-
ners acudiren a conviure plegats,
cosa que n'hi ha que diuen que a
Son Macla la convivencia s'ha fet
gairebé impossible. ¿No sera que el
que torna impossible es fer la volun-
tat d'alguns? Donem temps al
temps.
SALES
Tal com s'acosta dia 19 d'abril,
festa de les Sales més s'entrenen
les gargamelles. Tot pareix que així
com parillaven .els Reis Mags d'en-
guany, no pasara el mateix amb les
Sales. ¿Hi ha dues voltes de salers
previstes per sortir? ¿Qué hagués
passat si el Grup d'Esplai, Els Roda-
mons i l'Estol des Picot no hagues-
sin previst els assaigs? ¿Que pas-
sara el dia de Pasqua? ¿Que més




El grup d'Esplai de Son Macià té
previst properament assajar una
obra de teatre. Pareix que hi ha mol-
tes probabilitats que l'escollida sia
Turisme a Biniasserra, de la qual es'
autor Antoni Tugores Manresa. Re-
cordam que fa devés quinze anys ja
se va fer a Son Macià amb actors
macianers. Al igual que la carrera
(Hotel Cosmopolita) Turisme a Bi-
niasserra es una comédia de cos-
turns que té amb el turisme de la pri-
mera fornada la seva font d'inspira-
ció.
«Vista de Turisme a Biniasserrah
CONSELL PARROQUIAL
Aprofitant la darrera sortida d'a-
quest passat fi de setmana, se va
parlar de la possibilitat de fer un
Consell Parrbquial aquí a Son
Macia. S'ha de dir que aquest es un
organisme previst per les
 parrò-
quies. Explicant per part del capella
els detalls i finalitats del mateix se va
trobar oportú la creació.
REFERMAR-SE
Referent a la informació aparegu-
da la setmana passada a la crònica
de Son Macià en el sentit que pareix
més urgent ampliar l'escola que al-
tres obres de tancament, es mantén
el criteri i es compartit per la Junta
de Pares de l'escola.
LLIBRES PER L'ESCOLA
La setmana passada publicavem
que «Son Macià passa per passa»
complia els tres anys de la sortida al
carrer. Avui informam que a partir
d'ara s'ha ampliat el nombre d'e-
xemplars d'aquest Ilibre a l'escola
per les consultes oportunes dels
al.lots.
MES DEUTES QUE ENTRADES
El Centre Cultural de Son Macià
ha enviat als socis una relació dels
actius, passius i el resultat de les
eleccions celebrades darrerament.
Xoquen un parell de coses. Una que
les quotes a cobrar figurin com ac-
tius i dues que el total de sortides sia
superior el d'entrades i no se parli de
deutes. També pareix que factures
de més de 35.000 pessetes costin
com a gastos diversos, sobretot si el
total de la suma es inferior a les
40.000 pessetes.
Tià Sureda





Las aventuras de Gulli-
ver -11,00 Gente joven
1-13,15 Lotería nacioi-
nal -13,30 Objetivo 92
.14,25 Espejo con el
mundo -15,00 Teledia-
rio -15,35 Los Ewoks
-16,05 Primera Sesión:
«Mi amigo el fantas-
ma» , -18,00 Número I
-18,35 El valle secreto
-19,05 Las aventuras
de los osos Gummi
-19,35	 Equipo	 A:








«La roja insignia del
valor».
TV2
-14,30 David el Gnomo
-15,00 Estadio 2 -20,15
Rainbow -21,15 Matías
Pascal -22,20 Docu-
mentos T.V.: «Los ca-






cies -15,30 Els barru-
fets -16,00 Els Ger-
mans Hardy y la Nancy
Draw ;16,50 Esport en
¡acció -18,20 Digui digui
1-18,40 Normes: «L'e-
lecció ideal» -19,30
Botó fluix -20,00 Joc de
Ia ciencia -20,30 Tele-
notícies -21,00
Pel.lícula: «Un parrell
d'ous» -22,45 Els tre-
balladors de la mar





-16,00 Santa Misa y
procesión -11,30 En
concierto -12,30 Solda-
dos -13,25 Curro Jime-
nez: .En la loca fortu-
na» -14,35 Siete días
-15,00 Telediario 15,35
El inspector Gadget
-16,05 Prada de postas
- 16,50 Punto de en-
cuentro -17,40 de 7 en
7 -17,55 Estrenos TV:
.Por fuego propio»
-20,30	 Telediario
-21,05 El arca de Noe
-21,35 Canción triste
de Hill Strett -22,30 Es-
tudio Estadio.
TV2
-11,00 El domingo es
nuestro -12,00 Estudio
Estadio -17,00 Sesión











l rancá -10,45 Matinal a
TV3 -13,32 Esports en
acció -15,00 Telenotí-
cies -15,30 Els barru-
fets -16,00 No passa
res! -17,00 N'hi ha que
Ineixen estrellats -17,30 -
'Vida salvatge -18,00
Retrat -19,00 Música
vista -19,30 La puça i
els gegants -20,30 Te-
lenotícies -21,00 30 mi-
nuts 21,30 A cor obert
-22,30 gol a gol.
LUNES 13 DE ABRIL
TV1
-7,30	 Buenos	 días
-9,00 Por las mañanas1






diario -15,35 Retorno a






-21,15 Un, dos, tres
-22,55 ¿Y usted qué
opina? 23,50 En porta-
da -00,15 Telediario
TV2
-19,00 Hijos e hijas
-19,25 Elegir una profe-




mundo de los arms 30
-21,20 Ultimas pregun-
 1
tas -21,50 Cine Club: 1
«Vidas secas. -23,40
Vivir cada día: ¡Vuelve
a casa hijo!
TV3
-13,05 Gol a gol -14,05
migdia -14,30 Telenotí-
cies -15,15 Balla amb
mi -15,50 Pel.lícula:
«Un marcià a Califór-














-9,00 Por las mañanas







de papel -17,10 La'
tarde -18,00 Barrio Sé-
samo -18,30 Los elec- 1
troduendes -19,00 La
cuarta parte -19,30 Las
chicas de oro -20,00 La,




sión de noche: «Desde
que te fuiste. -00,35
Telediario.
1TV2
-19,00 Hijos e hijas
-19,25 Nuestros árbo-
les -19,45 Arte y tradi-
ciones	 populares
-20,00 Agenda infor-
mativa -20,30 Música y
músicos -21,00 La re-
volución	 romántica
-21,50 El tiempo es oro


























-9,00 Por las mañanas






diario -16,25 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo
-18,30 La vuelta al
mundo de Willy Fog
-19,00 Los Colby
-23,10 Así fue así lo
cuenta -23,35 Proce-
sión -01,00 Telediario
-01,20 Mañana es jue-
ves santo.
TV2
-19,00 Hijos e hijas
-19,25 Habitat -19,45










-13,05 Trosso§ y jos de
ciencia -14,05 Migdia
-14,30 Telenotícies







dels nens -19,45 fili-
prim -20,30 Telenotí-
cies -21,00 Simón y
Simón -22,00 Angel
Casas Show -23,30 Ar-
senal -00,15 Telenotí-
cies.
JUEVES 16 DE ABRIL
-9,00 Consumo -9,30
Los ricos también llo-
ran -10,00 En portada













-18,30 El kiosko -19,00
El bigote de babel
-19,30 Con las manos




-21,15 Norte y sur
-22,15 Especial Donna
Summers -23,20 A




-19,00 Hijos e hijas
-19,25 Dibujos anima-










-13,05 TV3, segona ve-
gada	 -14,05	 Migdia
-14,30 Telenotícies
-15,15 Balla amb mi
-15,50 Pel.lícula:
«Benji es fa estimar.
-17,30 Music box
-18,00 Danger Moou-
see -18,30 Fes Ras!
-19,00 Capità Harlock
-19,20 L'Illa dels nens
-19,45 Filiprim -20,30
Telenotícies -21,00











traje especial: .La isla
del fin del mundo»
-18,10 La historia de la
Aldea del Arce -18,35
Mundo Dysney -19,30
Más vale prevenir
-20,00 la hora de Bill
Cosby -20,30 Teledia-
rio -21,15 En familia
-22,20 Viernes cine:
«West Side Story»
-0,55 Mañana es Sába-
do Santo -01,00 Jazz
entre amigos.
TV2
-19,00 Hijos e hijas
-19,25 Los viejos ami-
gos -19,45 Arte y tradi-
ciones	 populares
-20,00	 Documental










Box -18,00 Nirdman y
el tiro -18,30 Fes Flash!
-19,00 Capità Harlock
-19,20 L'illa dels nens
(4) -19,45 Filiprim
-20,30 Telenotícies
21,00 Cinema : «La bi-





SABADO 11 A LAS
16,05 TV1 PRIMERA
SESION
MI AMIGO EL FAN-
TASMA.
De Robert Steven-
son. Con Peter Usti-
nov, Dean Jones y Su-
sanne Pleshette. Diver-
tida y entretenida pelf-
cula producida por la
Walt Dysney. Fue roda-
da en 1.969 y cuenta
con un intérprete de ex-
cepción: Peter Ustinov.




De Jose Antonio Zo-
rrilla. Con Eusebio
Poncela, Pedro Díaz




1.983 por el novel Jose
A. Zorrilla. Es uno de
los pocos intentos na-
cionales, con cierta ca-
lidad, dentro del género
policíaco.
VIERNES	 17	 DE




De Robert Wise y Je-
rome Robbins. Con Na-
talie Wooed, Richard
Beymer, Russ Tam-
blyn, Rita Moreno y
Georges Chakaris.
.Est Side Story» es
una producción nortea-
mericana rodada en
1.961, con una dura-
ción de 143 minutos.
Es considerado uno de
los mejores «films»




UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




LA JOYA DEL NILO, el número
UNO de nuestra lista actual, es una
gran película en el más puro estilo
del mejor género de aventuras del
cine americano. El film arranca prac-
ticamente en el final de TRAS EL
CORAZON VERDE. El aventurero
(MICHAEL DOUGLAS) y la tímida
pero imaginativa escritora (KAT-
HLEEN TURNER) viven los últimos
días de su romance. Ella quiere re-
tornar a su profesión, y el no acaba
de sentirse satisfecho con la cómo-
da vida que ahora lleva en el barco.
Cuando ya han decidido separarse,
sienten la llamada de un poderoso
jeque árabe que, casi sin darles
tiempo para pensarlo, les arrastrará
por una senda peligrosa hasta los
desiertos del Norte de Africa, segui-
dos muy de cerca por su archiene-
migo y malhumorado RALPH. Las
trepidantes aventuras envueltas ma-
gistralmente en ese tono de exce-
lente humor hacen que, aún antes
del final, uno desee la tercera pelf-
cula sobre el tema.
RAN, la obra maestra del nunca
bien ponderado AKIRA KUROSA-
WA, ya está en las tiendas de vídeo.
Se trata de una impecable adapta-
ción de EL REY LEAR, de SHAKES-
PEARE, al Japón feudal; regido por
unos férreos códigos de conducta,
donde la vida humana era siempre
algo secundario. RAN es una pelícu-
la espectacular, de poética reflexión
sobre el poder, la muerte, la locura y
Ia
 soledad del ser humano. Es una
historia hermosa, dramática y donde
el marcado tono multicolor juega
una baza fundamental en contra-
punto constante con los sentimien-
tos de unos personajes atrapados
por sus propias pasiones en un
mundo hermético. Demasiada belle-
za para una sola película.
ROBIN DE LOS BOSQUES, con
ERROL FLINN de protagonista, es
un película de reciente edición en
vídeo y que fue realizada hace
ahora exactamente cincuenta años.
Se trata de la mejor y nunca supera-
da versión cinematográfica de las
aventuras de ague l héroe legenda-
rio y bandido generoso que, además
de luchar contra la opresión y la in-
justicia, robada a los ricos para dár-
selo a los pobres. Entre otros múlti-
ples atributos, el film goza de poseer
un colorido brillante e increible.
-¿Cuál es la película que más





Colabore en las confección de la
lista de éxitos del vídeo y al mismo
tiempo, participará en el sorteo de
una película.
Rellene el cupón que figura en




Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
El sorteo sera público y se reali-
zará el Ultimo sábado de cada
mes, a las 8 de la noche, en el local
del citado vídeo club. .
El resultado lo reflejará también
SETMANARI en el número siguien-
te.
Todos los cupones recibidos fuera
de plazo serán incluidos en el sorteo
del mes siguiente.
Las películas favoritas
en el mes de marzo
1.-La joya del Nilo
2.- El secreto de la pirámide
3.- Rocky IV
4.- Cocoon
5.- Noches de sol
6.- Infierno en el Artico
7.- Mad Max, más allá de la cú-
pula del trueno
8.- Cónsul honorario
9.- AI filo de la sospecha




14.- Un chico como todos
15.- Hombres de hierro
16.- Cain y Abel
17.- Biggles, el viajero del tiempo
18.- El tanque
19.- Irán,
 a vida o muerte
20.- Vivir y morir en Los Angeles
21.- La hija de Ryan
22.- Hot Dog
23.- La loca historia del mundo
24.- ¡No, hija, no!
25.- Detrás del Ultimo no va
nadie
CU PON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:














JUEVES Y VIERNES SANTO habrá re-
cogida de basura una vez finalizada la
procesión.
SABADO, dia 18 -NO- habrá recogida
de basura.













En Rafel Nicolau -aspirant a sal-
vador del Manacor- és un d'aquells
elements contradictoris que, quan
convé desitjen agafar es mando del
Manacor i quan ses coses venen
maldades resulta que només són un
grup d'amics que parlen de futbol...
pert' d'agafar es Club, res de res.
Jo no sé que té En Rafel Nicolau
contra < , certs periodistes». Noltros,
almanco donam sa cara. En una en-
trevista que vaig fer a En Rafel Sure-
da -President del Manacor- em va
confirmar que en un moment donat
En Rafel Nicolau havia entrat en
contacte amb Ell, que no va poder
assistir a sa xida, pero després no
ha sabut res mai més des presump-
te salvador del Manacor.
A mi d'entrada, tothom me mereix
tot es respecte del món, incloent En
Rafel Nicolau quan no diu barbari-
tats i quan no se contradiu: o sí, o
no, i ses coses clares.
Sa famosa .Plataforma d'ajuda
en el Manacor» pot ésser una cosa
molt bona si ets seus membres
donen sa cara, i a més a més, hi
posen feina i dobbers... que és lo
que necessita Es Club. Aquesta Pla-
taforma té informació precisa de sa
situació del Manacor perquè tenen
un element, En Pedro Ballester, que
els té puntualment informats des de-
sastre econòmic d'enguany.
Si En Rafel Nicolau, en Hoc de de-
jectar periodistes, se dedicas a fer
feina de bon de veres pel Manacor
Ia cosa seria més positiva. Perquè
no és positiu que sa majoria (si no
tots) aquests pressumptes SALVA-
DORS DEL MANACOR ni tan sols
tenen sa dignitat de ser socis des
Club.
Amb quina propietat remuguen,
idõ? amb quin dret critiquen si no en
són socis? S'actual directiva ha co-
mesos molts d'errors i no n'hem
amagat cap. Però aquest grup de
salvació comença sa singladura a
base d'equivocacions: no donar
cara ni comprometer-se en públic.
Aficar-se amb sa premsa com si es
periodistes tenguessin sa culpa de
sa falta de personalitat d'es aspi-
rants futurs a sa poltrona del Mana-
co r.
O anam amb més serietat o deixa-
rem el Manacor (es nom de sa nos-
tra Ciutat) a Regional. Murmurar en-
voltant taules de café no solventa es
greus problemes que tés es Club.
Seguesc pensant que es futbol
manacorí necessita amb urgència
una Junta Informativa. Si se convo-
ca, tant es directius d'ara, com ets
SALVADORS DES CLUB podran dir
obertament fins a on volen arribar,
fins a on se volen comprometre.
Perquè ser directiu, senyors, és un




Crta. Palma-Arta, 122- Tal: 552110- Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisós Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Caias ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Catlitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Se juega el título el próximo domingo
El juvenil Manacor en la hora de la verdad
Felip Barba
Ya se han vivido algu-
nas liguillas de ascenso a
la Primera División Juve-
nilo, por parte del Olímpic,
que ya ha estado durante
varias temporadas en
esta cataegoría Nacional.
Pero por primera vez en
su historia un equipo Ju-
venil que lleva el nombre
de Manacor, tiene la posi-
bilidad de dar el salto a la
Liga Nacional, se trata del
Juvenil Manacor, que sea
cual sea el resultado que
se pueda dar mañana en
el partido frente al San
Francisco, está clasifica-
do para jugar esta fase de
ascenso, con el rival del
próximo domingo, el San
Francisoco, el Ibiza y el
Atco. Ciudadela.
El Juvenil Manacor que
empezó entrenando Ra-
fael Ramos, ya se perfila-
ba como claro favorito a
principio de Liga para
optar a una de las dos pla-
zas que dan opción a
jugar la liguilla de ascen-
so. Después se hizo
cargo de la dirección
 téc-
nica
 del equipo Esteban
Caldentey, bajo cuya di-
rección el Juvenil Mana-
cor se fue definitivamente
hacia arriba, demostrando
una reacción importante
en algunos prtidos que
tenía perdidos y que logró
ganar y además se consi-
guió una unión total entre
el técnico y el entrenador,
unión que ha hecho que
todos los componentes
del Juvenil Manacor for-
men una auténtica piña y
estén totalmente mentali-
zados de que van a con-
seguir el tan anhelado as-
censo.
En el partido que se va
a disputar el próximo do-
mingo a partir de las once
en Na Capellera entre el
Juvenil Manacor y el Sán
Francisco, se dirimirá cual
de los dos equipos consi-
gue el título de Campeón
renses logran la victoria
serán los campeones y si
no es así será el equipo
palmesano el que se alce
con tan preciado título.
Con el fin de ayudar al
Club en la parte económi-
ca para disputar esta fase
de ascenso, se ha forma-
do un grupo entre padres
de jugadores y algunos
miembros de la Junta Di-
rectiva, con el fin de re-
caudar fondos para afron-
tar los gastos de despla-
zamientos y arbitrajes.
Pero además de esto lo
que en realidad se necesi-
ta es el apoyo incondicio-
nal del aficionado mana-
corense que .tiene que
acudir al campo a animar
a estos jugadores en esta
fase decisiva del Cam-
peonato, ya que con el as-
censo del Juvenil Mana-
cor a la Primera Nacional,
se puede salvar algo de
esta nefasta temporada
para el Club rojiblanco.
Para terminar les
vamos a detallar el calen-
dario de esta liguilla de
ascenso, en las dos va-
riantes que se puedan
dar, en caso de que se
consiga el título de cam-
peón o el subcampeona-
to.
DEIŠCÈÑSCIIÀ"
En Bernat Gelabert va emprenyat,
ja que es seu equip no treu cap
punt a fora camp. S' escusa en que
ets jugadors no fan bonda i s' es-
timen més sortir a passetjar amb
s' al. iota o anar a Sa «Discote-
ca» a moure «s' esqueleto» i per
això quan surten a ne' s camp ja
estan esbrevats I perden tots es
partit s 
Demi a Sa Badia de Sant Llorenç,
jugaran es Bufes i el Manacor un
partit sense cap importancia. Ja
que no hi aniri quasi ningú de
Manacor j perdra emoció. En
Romeo 1 Na Julieta es pensaven
fer un sac de duros 1 tans sols no
feran per pagar S' arbit .    
En Sebastià i en Gus, diuen que
se' n volen anar al Badia i en
Romeo ja ha tingut contactes amb
Ells a cairn ex- jugador del Mana-
cor. En Sebastià esta a punt de
tòrcer es coll. En canvi en Gus
ha dit que no.. Motius, se' n va
perquè En Mationes II fa
«tilin». 
En Pep Pinya ja no sap que ha de
fer parqué es seu equip guanyi un
partit 1 conservi sa categoria.
Creim que es remei millor seria
que les duques a Ca Mad6 Frare
que les posaria a ses ordres sinó
el s hi pegava qualque galtada .
Es periodista pagat pel Badia,
segueix dient que perdran per
culpa de s' arbit i aixi tota sa
temporada. Més valdria que di-
gues sa veritat i d' aquesta ma-
nera no agafarien tants de fums i
tacarien en sos peus enterra.
En Nofret va tornar fer un gol 1
va esser un des millors jugadors
del Manacor, es veu que la setma-
na passada no va festetjar
 I diu-
menge estava en més bones condi-
cions que altres setmanes. Lo
que fan canviar als jugadors ses
al.lotes.
En Biel Company no va fer es gol
dins Alaró, sin6 que va esser es
porter alaroner. Encara que li
donin a Ell per veure si li lle-
varan sa maldicid gitana que du
damunt.
pair _p	 tes';((), 
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
En vista de sa poca gent que va a
Na Capellera a veure jugar el Ma-
nacor. Sa Directiva que presi-
deix Es Florero a decidit fer ex-
pectacles abans i després des
partits. De moment han contrac-
tat a Na Lola Flores 1 en Manolo
Escobar. Aquest darrer per veure
si trobarà es carro.
Sa Plataforma d' ajuda al Manacor
segueix anant a fer sopars per
salvar es Club. Perd això no és
veritat. Van a sopar per tenir
una excusa per poder fogir a ses
dones. Des Manacor no se' n preo-
cupen.
Mañana en Cala Millor Badia-Manacor
Un derby comarcal devaluado
Sólo el Badia se juega algo en este partido
Felip Barba
Suertes distintas tuvie-
ron el Badia y el Manacor
en la pasada jornada,
mientras el equipo de
Cala Millor perdía en
Alaró, en un partido brus-
co y en el que mereció
mejor suerte. El Manacor
vencía por la mínima al
Montuiri, en un pésimo
partido, en el que quedó
patente la baja forma físi-
ca que atraviesan los ju-
gadores rojiblancos.
EL MANACOR Y EL
BADIA CON DOS
OBJETIVO OPUESTOS
Este partido de rivali-
dad Comarcal, que en an-
teriores temporadas le-
vantó la expectación de
todos los aficionado, tanto
de Cala Millor, como de
Manacor. Se presenta en
esta temporada como un
encuentro de rivalidad to-
talmente devaluado, más
por parte del equipo ma-
nacorense, que no se ,
juega absolutamente
nada en este partido, sólo
Ia honrilla de vencer a su
rival más próximo y sal-
var, si es que hay algo
que salvar, la triste tem-
porada que ha efectuado
hasta el momento. Aún le
queda una remota posibi-
lidad de jugar la Copa del
Rey, pero para ello nece-
sita ganar en Cala Millor,
cosa que en estos mo-
mentos parece una uto-
pía. Aunque en fútbol no
sirven lo pronósticos y se
puede dar cualquier resul-
tado y más en un partido
de estas características.
Por su parte el Badía se
juega mucho en este par-
tido, ya que es vital el con-
seguir los dos puntos para
seguir optando a ocupar
el segundo puesto que les
daría el ascenso automá-
tico a la Segunda B, o e
todo caso lograr la tercera
plaza que les
 llevaría a
jugar la liguilla de ascen-
so. Por lo que de esta
confrontación frente al de-
valuado equipo rojiblanco
manacorense depende en
parte el futuro del Club de
Cala Millor en la presente
Competición.
EL BADIA CON LA
PLANTILLA COMPLETA
No hubo lesionados el
pasado domingo en Alaró,
por lo que Pedro Gonzá-
lez técnico del Badía,
puede contar con toda la
plantilla para el partido de
mañana frente al Mana-
cor, a excepción de M.A.
Llull. El Badia
 que parece..
estar en un bache de
juego, en especial en sus
hombres de ataque, tiene
que intentar enderezar el
rumbo y no dejarse sor-
prender por el Manacor,
ya que este partido por
sus características de ri-
validad es más difícil de
disputar.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades de últi-
ma hora el once inicial
que oponga Pedro Gon-
zalez al Manacor sera el
formado por Julio en la
portería; Jaime, Sebas-
tián, Munar y Nadal en la
defensa; Adrover, Mir y
Carrió en el medio campo;
Artabe, Biel Company y
Caldentey.
EL MANACOR CON LO
PUESTO	 .
Al parecer el Manacor
no va a recuperar a ningu-
no de sus lesionados para
el partido frente al Badía,
ya que tanto Sansó, X.
Riera, Loren y Tofol no
están recuperados de sus
respectivas dolencias,
aunque es posible que sí
se recupere Llodrá, aun-
que en estos momentos
es duda. El Manacor tiene
en este partido la oportu-
nidad de congraciarse
con su afición si logra un
resultado positivo, a pesar
de que la empresa va a
ser difícil, ya que la planti -
Ia rojiblanca se encuentra
en un mal momento psí-
quico y físico y en las se-
gundas partes es fácil de
superar por cualquier
rival, falta motivación
entre la plantilla y física-
mente no pueden aguan-
tar los noventa minutos de
partido con un mínimo de
garantías. Aunque este
partido es diferente a
cualquier otro y puede
saltar la sorpresa, aunque
lo considero poco proba-
ble.
Ante el partido de ma-
ñana son duda Seminario
y Sebastián, aunque se
espera que se recuperen
y puedan alinearse. Por lo
que el equipo titular esta-
rá formado por Llodrá o
Ferrer en la puerta; Ma-
tias, Mesquida, Jaume y
Sebastián en la zaga; Biel
Riera, Bauzá, Onofre y M.
Mesquida en el centro del
campo; Xisco Tent y Se-
minario en el ataque.
ARBITRO Y HORA DE
COMIENZO
El partido entre el Badía
y el Manacor dará inicio a
Ias
 cinco y media de ma-
ñana sábado. Celebrando
el Club de Cala Millor el
DIA DEL CLUB, por lo
que regirán precios más
altos de lo normal.
El árbitro designado
para dirigir este importan-
te partido ha sido el Sr.
Verdejo Parra, uno de los




EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) Cra de Palma km 48 -Tel 55 46 11




«Es vital para noso-




«No vamos en plan de
víctimas, vamos a inten-





ambos equipos nos han
dado su opinión avan-
match de este importante
partido de rivalidad Co-
marcal.
En primer lugar entre-
vistamos al técnico del
Badía, Pedro González.
'-Pedro, ¿cómo ves el
partido frente al Manacor?
-Nosotros tenemos que
ganar, ya que es vital para
nuestras	 aspiraciones,
aunque el Manacor, por
aquello de la rivalidad nos
puede poner las cosas di-
fíciles.
-¿Es el Mdnacor en
estos momentos un rival
fácil?
-Yo no lo veo así. A mi
no me gusta menospre-
ciar al contrario y tendre-
mos que luchar mucho
para ganar al Manacor.
-¿Los dos puntos en
juego son de gran impor-
tancia para tu equipo?





-No de momento todos
están en perfectas condi-
ciones de ser alineados.
-¿Contento con la
buena marcha de tu equi-
po?
-Sí, aspirábamos a
jugar la Copa del Rey y
ahora estamos en condi-
ciones de aspirar a más,
pero lo que más me preo-
cupa en estos momentos
es el partido frente al Ma-
nacor.
Por su parte Juan Adro-
ver, entrenador del Mana-
cor, respondió así a nes-
tras preguntas.
-¿Cómo se presenta el
partido frente al Badia?
-Para mi equipo negro.
Tenemos muchos lesio-
nados y el Badía tiene
una base que nosotros no
tenemos.
-¿Pero este partido es
distinto?
-Sí, por eso de la rivali-
dad, ya que se puede dar
cualquier resultado.
-¿Se va a recuperar a
algún lesionado?
-De momento sólo a
Llodrá ya que los demás
no estarán en condicio-
nes.
-¿No crees que el Ma-
nacor anda mal física-
mente en los últimos
meses?
-Pienso que sí. Los ju-
gadores tienen que esfor-
zarse más en los entrena-
mientos y tienen que sufrir
más en los partidos.
-¿Te atreves con un
pronóstico para el partido
del sábado?
-Aunque el partido es
difícil para nosotros, creo
que empataremos a un
gol.
BC!
BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL
C/Jesús, 3- Palma 070 - tel. 29 94 60
Invita a los empresarios (Industria,
Comercio, Hostelería, Servicios, Pro-
fesionales etc) a conocer las lineas de
crédito oficial a largo plazo e interés
subvencionado para crear, ampliar,
reformar o trasladar empresas, com-
prar maquinaria, etc.
En Manacor le atenderemos en los
locales de PIMEM -COSEMA
Pl. Ramón Llull 20- 60	 Tel. 55 41 00
Cada viernes de 9,30 a 13,30.
FUTBOL BASE	 Cocrdina Feiip Barba
J Manacor -San Francisco, el liderato en
juego
Import anve victoria del La Salle en Santanyí
Felip Barba
No podemos dejar de
decir la tristeza que nos
ha causado el descenso
del Olímpic Juvenil, que
se consumó el pasado do-
mingo al perder en Na Ca-
pellera ante el Virgen de
Lluch. Por otra parte el Ju-
venil Manacor logró una
importante victoria en su
visita al Badía de Cala Mi-
llor y el La Salle infantil
rectificaba su privilegiada
posición al vencer en
Santanyí.
También hay que des-
tacar la victoria del Badía
infantil sobre el Campos y
Ia
 abultada derrota de los
alevines de Cala Millor en
su visita al lider Poblense.
BADIA DE CALA MI-
LLOR
JUVENILES





Barceló, Catalá, Estrany y
Fuster (Domenge y Juani-
to).
MANACOR: Llinás, J,
Pont, Pastor, Riera, An-
dreu, G. Pont, Fuster, Ca-
sals, Gomila, Bosch y Bo-
tella. (Timoner).
Goles: Barceló por el





toda la carne en el asador
para conseguir los dos
puntos. El mejor juego del
equipo manacorense fue
fundamental para que los
manacorenses consiguie-







Ramirez, Marl, Lado, An-




los alevines del Badía
ante el lider Poblense, en
un partido que dominaron
totalmente los poblers
que demostraron su con-
dición de campeones in-
discutibles del grupo.
INFANTILES







Juan, Servera I, Servera
II, Meca, Mellado y Man-
zano (Romo).
Goles: Servera y Mella-
do.
Partido jugado de poder
a poder entre dos equipos
que buscaron afanosa-
mente la victoria y que al
final se decantó a favor
del equipo que mas méri-
tos hizo para alcanzarla.
CD MANACOR
JUVENILES




Bauzá, M. Riera, Pedro
Juan, Gomila, Puigrós,
Muntaner,	 P.	 Riera,
Sansó, Sureda y García
(Nadal).
Gol: Sansó.
El olímpic con esta de-
rrota consumó el descen-
so a la Segunda Regional.
El partido debió decantar-
se a favor de los manaco-
renses, pero la parcial ac-
tuación del colegiado de
turno a favor del equpo vi-
sitante fueron decisivos a
Ia hora de decantar la vic-
















equipo lasaliano que me-
joró bastante en su juego
y que superó totalmente
al equipo local. Con esta
victoria el equipo del tan-
dem Fullana-Fuster tiene
asegurado prácticamente
el título de campeón y el
ascenso.





Granja, Suñer, Riera, Ca-
sals, Garau, Marín y Llull
(Lozano).
Gol: Garau.
Con un equipo de cir-
cunstancias el Olímpic no
pudo superar al Escolar,
en un partido disputado














de poder a poder por






OLIM PIC: Nadal, Dape-
na, Riera, Oliver, Rosse-
116, Ramon, Caldentey,
Puigrós, Fullana, Rojo y
Cercós (Martinez y
Salas).
Goles Caldentey y Fu-
liana.
Los alevines del Olím-
pic que fueron siempre
por delante en el marca-
dor, al final perdieron un
punto al conseguir el equi-
po inquense su segundo
gol a falta de tres minutos
para finalizar el partido. A
destacar que el Olímpic
cuenta con un nuevo en-












él que los inquenses tu-
vieron mejor suerte a la
hora de culminar las juga-
das de gol, por lo cual se
alzaron con la victoria, a





Arbitro Sr. Carrió, bien.
CARDASSAR: Llinás,
Durán, Miguel, E. Sancho,
Santandreu, Mas, Gayá,
Mestre, Melis, M. Riera y
J. Riera (Salvador y Pere-
116).
El equipo alevín del
Cardassar que gozó de
Ias mejores ocasiones de
marcar, no logró perforar
Ia portería contraria, a








entre el Badia y el equipo
inquense, ya que éste ne-
cesita imperiosamente de
los dos puntos en litigio
para conservar la catego-
ría. El pronóstico es in-
cierto, aunque ligeramen-
te favorable al equipo




Partido de poco interés
para uno y otro equipo, ya
que el Olímpic ya ha per-
dido la categoría y el equi-





El equipo juvenil de
Sant Llorenç, necesita
ganar este partido para
salir de la difícil posición
en la que se encuenra.
Por lo tanto interesante
partido, con el Cardassar






puede conseguir un resul-
tado positivo en esta su
visita a Alcudia y con ello






Este es sin lugar a
dudas el partido de la ¡or-
nada en la categoría juve-
nil, ya que ambos equipos
se juegan el título de cam-
peones de la Primera Re-
gional Juvenil. Los mana-
corenses necesitan de la
victoria para conseguir el
título, en cambio a los pal-





Partido de rivalidad, en
el que el equipo de Cala
Millor es favorito, aunque
no hay que confiarse y




Partido difícil para los
manacorenses ante un
rival que en su terreno de
juego es difícil de batir,
pero esperamos una
reacción de los mucha-
chos de Toni Rigo y que




Los infantiles del Car-
dassar que están efec-
tuando una excelente se-
gunda vuelta, no deben
pasar muchos apuros
para conseguir la victoria
en este partido y de esta




Después de su impor-
tante victoria en Santanyí,
los infantiles lasalianos
deben vencer y conven-
cer a sus rivales, en un





Los porteños no deben
tener muchas dificultades
para alzarse con los dos
punto en litigio, en un par-





Ultimo partido de liga,
en la que el Olímpic tiene






él que los alevines de
Cala Millor pueden conse-
guir la victoria y terminar
Ia





no parece que tengan mu-
chas posibilidades de
puntuar en esta su visita
al San Jaime, ya que el
equipo de Binissalem se




Los alevines del Car-
dassar, tienen un difícil
compromiso en la Colonia
de San Jorge, a pesar de
que pueden conseguir
algo positivo en este des-
plazamiento.





Tel. 57 16 10
Al empatar con el Sa/lista
Los alevines más cerca del ascenso
Jornada positiva para los equipos
del futbol base del Porto Cristo, ya
que los juveniles vencieron al Car-
dassar, los infantiles lograron empa-
tar en Ses Salines y los alevines
consiguieron empatar con el Sallis-
ta, equipo este que contaba sus par-
tidos por victorias.
INFANTILES
SES SALINES, 1 - PORTO CRIS-
TO, 1
Arbitro.- Sr. Campanyo, regular.
Porto Cristo.- Sanchez, Peña,
Diaz, Sevilla, Santos, Durán, Garcia,
Philips, Gelabert, Mascaró y Barral
(López y Vilchez).
Gol.- Sevilla.
En un partido muy emocionante
por lo incierto del resultado, los in-
fantiles porteños lograron un valioso
positivo. El equipo que dirige Pedro
Ortiz hizo gala de un excelente
juego y fue merecedor de la victoria.
JUVENILES
PORTO CRISTO, 2 - CARDAS-
SAR, 0
Arbitro.- Sr. Navarro Macia, bien.
Porto Cristo.- Nadal, Jaume, San-
tandreu, Brunet, Sanchez, Gelabert,
Grimait, Molina, Rosado, Ortiz y Ma-
nolito (Gomis).
Cardassar.- Garau, Ojeda, Ros-
selló, Sureda, Carretero, Nadal, Do-
menge, Caldentey, Rigo, Santan-
dreu y Ferrera (Nicolau).
Goles.- Gelabert y Rosado.
Partido de rivalidad comarcal
entre dos equipos que lucharon para
obtener la victoria, pero que se de-
cantó del lado porteño que hizo más
méritos que los de Sant Llorenç para
conseguir estos dos importantes
puntos.
ALEVINES
PORTO CRISTO, 2 - SALLISTA, 2
Arbitro.- Sr. Amengual, muy bien.
Porto Cristo.- Barceló, Caldentey,
Pahella, Sancho. J. Vilchez, A. Vil-
chez, Pedrín, Amador, Monserrat,
Alberto y Costa.
Goles.- Alberto y Pedri.
A pesar de jugar un gran partido
los alevines del Porto Cristo no pu-
dieron con el Lider Sallista. El equi-
po de Juan Ad rover que fue por de-
lante en el marcador durante mu-
chos minutos de partido, vio trunca-
das sus aspiraciones de derrotar al
Sallista a falta de cuatro minutos
para finalizar el partido.
Los jovenes jugadores del Porto
Cristo alevin dieron una auténtica
lección de pundonor y de ganas de
vencer, demostrando con ello que
sienten de verdad los colores que
defienden.
Nuestra enhorabuena a los jove-
nes alevines porteños, que con este
empate tienen practicamente ase-




Mural 2 m. - Vitrina 1,5 m. - Balanca electrónica -
Cortadora eléctrica - Estanterías etc.
Muy buen estado.
Tel. 55 04 50
411.
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas





Los porteños en busca de la tranquilidad
Redacción Felip Barba
El Porto Cristo empató
el pasado domingo en su
feudo ante el Andratx,
uno de los mejores equi-
pos del grupo, en un par-
tido que la mala actua-
ción del colegiado de
turno impidió que los
porteños se alzasen con
una victoria. Victoria to-
talmente merecida por
los méritos que hicieron
ambos contendientes,
ya que los locales domi-
naron más y tuvieron
mejores ocasiones de
gol.
El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita
al Campos, en otro parti-
do importante para las
aspiraciones del equipo
porteño que debe inten-
tar lograr un resultado
positivo y alejarse defini-
tivamente de los
 lugares
bajos de la tabla clasifi-
catoria y conseguir la
tranquilidad en estas últi-
mas jornadas del Cam-
peonato de Liga. Para
ello .los jugadores porte-
ños deben salir mentali-
zados de que pueden
conseguir su objetivo y
luchar de principio a fin
para conseguirlo. Aun-
que la tarea no es fácil,
sino todo lo contrario, ya
que el Campos está ha-
ciendo una muy buena
Caldentey, delantero del
Porto Cristo.
campaña y es difícil de
batir en su feudo y man-
tiene intactas sus aspira-
ciones de disputar la li-
guilla de Ascenso a la
Tercera División.
Parece ser que Pep
Pinya podrá contar con
toda la plantilla para este
importante partido, por lo
que no tendrá muchas
dudas a la hora de elegir
los once jugadores que
salten inicialmente al te-
rreno de juego para en-
frentarse al Campos.
Que serán los siguien-
tes: López, Capó, Gal-
més, Mut, Forteza, Mira,
Cerdá, Luisito, Calden-
tey, Pascual y Agustín.
Cardassar -Ses Salines
Los locales deben conseguir la victoria
Llorenç
Tampoco logró pun-
tuar el Cardassar el pa-
sado domingo en su visi-
ta al Rtvo. la Victoria, en
donde perdió por dos
goles a cero, en un parti-
do que los de Sant Lb-
reng no tuvieron la suer-
te de cara y además les
faltó ambición .en algu-
nas fases del partido.
El próximo domingo a
Ias
 cinco y media reciben
la visita del Ses salines,
equipo que siempre ha
sido difícil de batir por el
Cardassar, ya que los
partidos entre ambos
conjuntos han sido muy
disputados y el que se ha
llevado la mejor parte ha
sido el equipo Saliner.
El partido del próximo
domingo frente al Ses
Salines, es de pura ruti-
na ya que ninguno de los
dos equipos se juegan
absolutamente • nada en
el envite, sino tan solo lo-
grar una mejor clasifica-
ción, al haber perdido
todas las opciones de
disputar al liguilla de as-
censo. Pero para que el
equipo de Bernardo Ge-
labert, el conseguir una
clara victoria sobre el
Ses Salines le serviría
para congraciarse en
parte con su afición y dar
una satisfacción a la
misma que ha apoyado
de manera incondicional
al equipo en las horas
bajas. El Cardassar
tiene equipo suficiente
para conseguir los dos
puntos en litigio, por lo
que sus jugadores
deben salir con ganas y
ambición desde el pitido
inicial para no dejarse
sorprender por el equipo
satiner.
Si no se producen no-
vedades de última hora
el equipo titular que se
enfrente al Ses Salines
será el formado por Fu-
liana, Sastre, Roig, Frau,
Soler, Munar, Nieto,
Mateo Rosselló, Monde-




(Gremlins Son Carrió) 546
2.- Antonio Tauler (Tai
Tenis) 494








7.- Onofre Ferrer R.
(Xarop Sa Mora) 302
8.- Mateo Oliver (Masters)
298




11.- Pedro Bauzá (Seat
Manacor) 244
12.- Miguel Guardiola (Fe
y Bar Masvi) 239




15.- Daniel Verd (Xauxa)
227
16.- Miguel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 224
17.- Juan A. Ramirez (Re-
nault Manacor) 218
18.- Jaime Febrer (Gre-
mlins Son Carrió) 214
19.- Pedro Sureda (Seat
Manacor) 214




VINT - I - CINC JORNADA
Vespa Cavaliers 55 - Seat Manacor 57
Bar Ca N'Andreu 50 - Gremlins Son Carrie, 71
Renault Manacor 71 - Fe y Bar Masvi 54
Tai Tenis 39 - Mòdul 21
Masters 49 - Xarop Sa Mora 44
Vespa Cavaliers 34 - Gremlins Son Carrió 53
Tai Tenis 38 - Xarop Sa Mora 31
Tani Tenis 23 19 14	 4 1058 4
Tai Tenis 23 19 14	 4 1058 42
Renault Manacor 23 19 4 1489 1181 42
Xarop Sa Mora 23 17 6 1330 1239 40
Minlul 23 15 8 1001 926 38
Gremlins Son Carrió 22 15 7 1210 1105 37
Xauxa 23 13 10 1268 1119 36
Fe y Bar Masvi 23 11 12 1304 1294 34
Joyería Manacor 21 13 8 1010 916 34
Seat Manacor 23 11 12 1263 1295 34
Vespa Cavaliers 24 4 20	 907 1257 28
Bar Ca N'Andreu 23 4 19	 986 1208 27
Masters 23 4 19	 966 1328 27
La Estrella S'Estel 22 3 19 1043 1259 25
HORARIS
La Estrella S'Estel - Bar Ca N'Andreu; dissabte 11; 15,30
h. Ca'n Costa
Tai Tenis - Joyería Manacor; dissabte 11; 16,45 h. Caen
Costa
Fe y Bar Masvi
 -Mòdul; dissabte 11; 18,00 h. Can Costa
Gremlins Son Carrió -Xauxa; dissabte 11; 19,15 h. Ca'n
Costa
Renault Manacor - Masters; dissabte 11; 16,00 h. Na
Capellera
Seat Manacor - Xarop Sa
 Mora; dissabte 11; 17,15 h. Na
Capellera
Joyería Manacor - La Estrella S'Estel; ditunenge 12; 11,00 h
Na Capellera
1.- Mateo Oliver (Masters)
47
2.- Antonio Tauler (Fe y
Bar Masvi) 33




5.- Joaquin Navarro (Mas-
ters) 20
6.- Pedro Sureda (Seat
Manacor) 17
7.- José M. Baque (Re-
nault Manacor) 15
8.- Juan Fons (La Estrella
S'estel) 15
9.- Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'estel) 15
10.- Antonio Jaen (Ma
sters)14




El próximo viernes se celebrarán en el polideportivo Ca'n
Costa, los dos últimos partidos para finalizar este torneo de
Peñas Basket Femenino.
TORNEO ESCOLAR DE FUTBITO
la. JORNADA
Vda. de J. Parera 3 - Es Canyar 2
Tempo Mobles 8 - Muebles Tronc 3
Crist. Gomila 2 - M. Riera Bassa 3
Muebles Riera 1 - Catalana Seguros 5
2a. JORNADA
Catalana Seguros 3 - Crist. Gomila 0
M. Riera Bassa 4 - Tempo Mobles 1
Muebles Tronc 5 - Vda. J. Parera 2


































4.-XAROP SA MORA 7
5.-LA ESTRELLA 7
8	 0 312	 180 16
4	 3 197	 156	 11
4	 3 21Q	 184 11
2	 5 178 — 189	 9
0	 7 100	 293	 7
El encuentro se desarrolló bastante nionónoto ya que a los
pocos minutos de haber comenzado, ya estaba claro el
resultado final, quedando con un 47-8, sin ninguna dificul-
tad para las chicas de Mundisport.
MUNDISPORT -TRAFFIC: Angela, Marga S. Vicens,
Antonia Nadal, Jero, Xisca Sureda T., Xisca Sureda Mas,
Visitación Muñoz.
LA ESTRELLA: Suarez, Rosario, Montse, M. Suarez, Ti-
ti, Ma. Antonia, Mari J. María Gomila.
TRIPOLI 33 - XAROP SA MORA 22
Una vez más las tripolinas mostraron su veteranía
 y téc-
nica, frente al conjunto de Xarop, quedando vencedoras
y en cabeza en la clasificación de este torneo, ya que este
ha sido su último partido.
TRIPOLI: I. Nadal, A. Gomila, J. Ma. Vidal, C. Mesquida,
J. Mayol, I.Aguilar, M. Forteza y J. Truyols.
XAROP SA MORA: Manoli, M. Rosselló, J. Planisi, M.
Fentenías, Ma. A. Martí, Jauana Rosselló, J. Binimelis,
F. Pedragosa.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
NOS ACERCAMOS A USTED
EUROPA TOURS S /A
AGENCIA DE VIAJES   
ESPECIAL PUENTE 1 0 DE MAYO























11 noches 37.600 ptas. con avión + autocar +apartamento













Manacor C/Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55 32 52







 Manacor   
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE  
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
Semi Marathon El Toro - Palma
Atletismo
Este fin de semana
pasado hemos asistido a
un Semi Marathon que
hacía cinco años no se
hacía, destacar lo bien
que ha respondido. Los
atletas con su participa-
ción, pues cosa que no
es habitual ver en una
carrera tan larga, había
170 corredores que son
una cifra bastante razo-
nable para un semi ma-
rathon. Aquí en Mallorca
y con atletas de Mallorca
solamente.
La carrera desde un
principio tenía ganador a
no ser que pasara algo
fuera de lo normal, ya
que José Ma.Sánchez
no tiene rival en esta dis-
tancia aquí en Mallorca,
y tal como se preveía
ganó con una clara su-
perioridad, detrás van
atletas como Vicente
OgaIón y Fco, Gomariz
Rincón y Antonio Riera,
todos ellos hicieron de
esta edición de la Semi
Marathon El Toro
-Palma se pusiera un
poco interesante de cara
a ver como están los
atletas de fondo esta
temporada que ahora
empieza.
Destacar la buena ac-
tuación que tuvieron los
atletas del Club Yama de
Manacor Fco. Gomariz y
António Riera, José
Muñoz y todos los
demás de Manacor en
general:
CADETES







































-Juan Nadal ; Tvlanacor
-Pedro Ortiz; Manacor



















16 Abril (Jueves Santo) - 17 Abril (Viernes Santo)
18 Abril (Sábado) - 19 Abril (Pascua)
20 Abril (Lunes)
Rogamos disculpen las molestias. Gracias
APRENDA EN TRES MESES
CONTABILIDAD
Método ameno y práctico en Grupos
reducidos
Clases comienzan el día 21 de Abril y
finalizan el 17 de julio.
In formes e ins-







Juan Lliteras, 32 - MANACOR
PARA ALQUILAR EL MEJOR CINE EN VIDEO
9 semanas y media
Cónsul Honorario (R.Gere)
Venganza (Brad Davis)
Mr. Majestick (Ch. Bronson)
Rocky IV
Corazón de cristal (Leo Curreri)
La Joya del Nilo
Viaje al fondo de la mente
El Secreto de Joey
Supervixens (Eros USA)
El tren del infierno
Un chico como todos
El Secreto de la Pirámide (Spielberg)
Ejecutor (Swarchzenegger)	 La Historia Oficial (Oscar 86)
Ran (A. Kurosawa)
Y... UN LARGO ETCETERA. MAS DE 40
NOVEDADES CADA SEMANA
ALQUILER DESDE 200 PESETAS
Hot-Dog - la peu cula...
Mi hermosa lavanderia




El Guerrero Rojo (Swazi
Acto de venganza (Ch. Bronson)
El Ultimo dragón
Foto y Video Club AMER
Para sus reportajes fotográficos o video es-
tamos a su disposición.
Tenemos los mejores y últimos títulos en
cine video.
Dispongo para alquilar, local propio para
taller o almacén con oficina en Manacor.
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Avela. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47-
 Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Escacs
Acords de la Federació
Balear:
1.- Els tres primers
classificats dins la catego-
ria Preferent tenen dret a
participar en el campionat
de Balears absolut.
Els juvenils que a la fi
del campionat hagin
aconseguit una de les
dues primeres places,
passen directament a
jugar la fase final de Ba-
leares.
Igualment passarà a la
final la campiona de la ca-
tegoria femenina.
2.- Ascens. De Primera
a Preferent hi pugen 9 ju-
gadors sempre que hagin
obtingut un mínim de 5.5
punts.
De Segona a Primera,
13 jugadors que almenys
tenguin 5 punts al seu ca-
seller.
De Juvenil a Preferent,
3 jugadors. Amb un mínim
de 6.5 punts.
De Juvenil a Primera,
23 jugadors. Minim: 5.
De Femení a Primera,
1. Mínim: 5.
3.- Descens. De Prefe-
rent a Primera, 6 jugadors
(i tots els que no obtinguin
3 punts a la fi del torneig).
De Primera a Segona, 7
(a més dels que hagin
quedat classificats amb
un màxim de 3 punts).
De Juvenil a Segona, 1.
Si aqueix no aconsegueix
3.5 punts.
De Femení
 a Segona, 2
i tots els que no facin 3.5.
Fe d'errates: en el cam-
pionat hi concorren 48
participants, i no 52 com
dèiem




El nostredibuixant, quan copiava aquestdibLitx ha comès Set errors. Séreu capaços
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de la setmana passacla
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tr aqagsta 8opa'de Itetre:q
	 distirhuláts 18
sinònims
 de «matar». Pro
 vau de trobar-los tenint
en compte que poden estar escrits verticalment i
horitzontal en ambdós sentits, i també en diago-
nal.
SE NECESITAN
Señoritas de 18 a 25 años. In-
dispensable buena presencia. Bue-
nos ingresos. Presentarse Bingo Sala Im-




Tel. 55 15 92 Horario comercial
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sang ar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
 ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS





Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rub( - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del &A siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 11 Llodrá; Joan Segura.
Dia 12 Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 13 Perez; C/Nou.
Dia 14 Planas; Plaça Rodona.
Dia 15 L. Ladaría; Carrer Major.
Dia 16 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 17 Muntaner; Salvador Juan.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.




.C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(difluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18
Galas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05;20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9; 	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. FeStius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 1950.,
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)





7,45.-FartAritx (tretdels dissabtes), franciscanes






19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Grist Rei, Son Carrie.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes), St.Pau, P Cristo
20.-Convent,FartAritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie







10.-N.S. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rel, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie
20,30.-N.S. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macià
Madó Bladera i els candidats a concejal
-Dun, ¿clue no has vist ses
Ilistes de Concejals?
-Ves... ves...!
-I, què et semblen?
-Que tots són els mateixos d'a-
bans.
-Angela Maria...! Aquí volia arri-
bar. Tots els mateixos. Com si ho
haguessin fet molt bé. Quins cre-
guts...!
Na Durina restà pensarosa, i, re-
cordant converses anteriors, enti-
mA a Mack) Bladera:
-No em diguereu, Made) Blade-
ra, que això d'ésser Concejal,
dóna. Voleu més explicació?
-Sí pert)... No veus que molts
que se presenten són com cromos
repetits, i, tu saps que els al.lots,
quan baraten cromos, per cada un
de repetit en demanen quatre o
cinc de nous que no tenguin, si el
cromo es bo, però si es dolent per
cada un de nou en donen set o vuit
de repetits, i d'afegitó regalen dues
o tres bolles de pedra.
-Què voleu dir amb això...
-Jo no dic res, pert) un amic meu
em diu que veure sempre una co-
media amb els mateixos actors es
avorrit; així com menjar cada dia
paella; o casar-se als vints anys i
als setanta tenir, encara, la matei-
xa dona. Lo be) es canviar; veure
cares noves; veure noves manyes;
donar menjar al qui té fam, i, coses
parescudes. El mateix, sempre el
mateix, no es convenient, i més si
ens atenem al que deia un altre
amic quan assegurava de ‘ , Ia polí-
tica
 es una merda on només can-
vien les mosques».
-Pere' si hi ha un Concejal bo no
esta bé conservar-lo?
-No ho creu així. Si hi ha un Con-
cejal bo es millor retirar-lo abans
que torni dolent o que s'embruti.
Sempre es recomana canviar de
Ilevors o fer planters nous si volem
tenir bons fruits.
-I, com ho fareu, Made) Bladera
perquè cada quatre anys canviar
de Concejals?
-Molt senzill: llevar-lis sa paga.
-Madõ Bladera... Mack') Bladera.
Això es somniar truites! Avui en dia
ningú fa res per no res i ses hores
de feina se paguen cares.
Madó Bladera es va posar serio-
sa i digué:
-Comendar no es feina. Comen-
dar es un guster.
Malgrat que, ambdues, al cap i a
Ia
 fi, estaven d'acord, la conversa
va finir per necessitat, doncs Na
Durina es fluixa d'orina i de dreta ja





Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
NAIXEMENTS
La vivenda del matrimoni compost per N'Ignaci
Salcedo Torres i Na Carme Ortiz Elegido, es va
veure augmentada amb el
 feliç naixement d'una pre-
ciosa nina, a la que se li
 imposarà
 el nom de Olga.
També s'ha vist augmentat amb gran goig, el do-
micili d'En Gerard Ruiz Gallego i la seva dona Patro-
nila Moreno Gil, amb el naixement d'un robust nin, al
que se li ha posat el nom de Raul.
Novament les paraules bíbliques .Creixeu i multi-
plicau-vos, ompliu la terra», es varen fer realitat una
vegada més, i aquesta a que feim referència, varen
ésser els consorts
 Anselm Sureda Pascual i Maria
Beltran Parras, els que veren augmentat el seu llar
amb una agraciada nina, a la que li donaren el nom
de Maria del Pilar. La
 naixença
 de la nostra nova pai-
sana va tenir Hoc el dia 27 del passat mes de marg.
El diumenge dia 29 del passat mes, els esposos
Joan Mascaró Gelabert i Na Margalida Munar Serve-
ra, varen veure
 reforçat
 el seu entronc familiar amb el
naixement d'un robust nin, al que en el acte de rebre
les aigües regennadores del baptisme se li imposarà
- el nom de Joan Bartomeu.
CASAMENTS
Dissabte dia 28 del passsat mes de
 març,
 a la Pa-
rròquia de Sant Josep de la nostra ciutat, varen con-
treure matrimoni canònic En Miguel
 Serafí Sard
Nebot i Na Joana Riera Sureda.
L'acte de la
 cerimònia
 religiosa es , va celebrar a les
11 del matí i les va donar la benedicció nupcial i cele-
bra l'Eucaristia l'Ecónom de la Parroquia de la Santa
Creu de Palma, Mossèn Mateu Galmés.
El dissabte dia 4 del corrent mes, a davant l'altar
major de la Parròquia de Nostra Senyora dais Do-
lors, bellament adornat, es varen unir en sagrades
núpcies En Lluís Sánchez Prieto i Na Maria Magdale-
na Ramas Prieto.
POR NO PODER ATENDER




Teléfono 55 26 75
La cerimònia religiosa, que va ésser molt huida, es
va celebrar a les sis de la tarde, en la dita Parroquia, i
va córrer a
 càrrec
 del vicari D. Tomas Riera Ramis, el
donar-los la benedicció nupcial i celebrar l'Eucaris-
tia.
DEFUNCIONS
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va
ésser cridada pel Senyor, el dijous dia 2 d'aquest
mes i a l'edat de 83 anys, Na Francesca Homar
Cerdó (a) de «Ca Ses Serres»
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua en-
viam a la seva afligida filla Margalida Cerdó Homar;
fill politics, germans i demés família, nostra condo-
lença.
El mateix dia 2, es va dormir en el somni de la pau,
a l'edat de 63 anys, N'Antònia Gomez NavaIon.
En els seus apenats fills Modest, Isabel, Antoni i
Eloi; fills politics, fillols i demés parents, les enviam el
nostro condol.
Igualment el dia 2, va emprendre el viatge sense
retorn, després de rebre els Auxilis Espirituals, N'An-
toni Bauzá Massanet (a) .Es Serverf», que tenia l'e-
dat de 85 anys.
Al donar notícia del seu Obit testimoniam el nostro
sentiment a la seva esposa Catalina Bonet Fullana;
fills Maria, Joan, Antoni, Jaume i Catalina Bauza
Bonet; fills politics i demés família.
El divendres dia 3, per la tarda, es va sumir en el
repòs dels justs, a l'edat de 78 anys, el nostro conciu-
tadà En Julia Galmés Llull.
Transmetem a la seva dona Catalina Cabrer Adro-
ver; fills Margalida i Llorenç; fills politics i demés pa-
rents propins el nostro condol.
El dissabte dia 4, va deixar aquest món per agre-
gar-se an els que ja disfruten de la presència de Déu
nostro Senyor, En Jaume Sastre Perelló, el que en el
moment de la seva defunció tenia 78 anys.
A la seva desconsolada dona Mercedes Codina
Nadal; fills Aina Ma. i Bartomeu Sastre Codina; fills
politics, germans i demés familirs, les acompanyam
en el dolor que els afligeix per la pèrdua soferta.
El diumenge dia 5, en el seu domicili del carrer del
Port, 86 de Porto Cristo, va rendir tribut a la mort, Na
Catalina Umbert Palmer, que comptava l 'avançada
edat de 92 anys.
Descansi en pau l'ànima de la finada i rebin els
seus fills Josep, Jaume, Margalida, Maria, Catalina i
Antònia Martí Umbert; fills politics, germans i demés
família, l'expressió del nostro condol.
Seguint el curs de les 'leis naturals, per els que
vivim en aquest món i havent arribat al final de la
seva vida, el dilluns dia 6, va deixar d'existir En Llo-
rang Rosselló Pascual, de 76 anys d'edat.
Testimoniam la nostra condolença a la seva filla
Maria Rosselló Sureda; fill politic, neta, fillol i demés
familiars.
SEGURO OBLIGATORIO SOBRE VEHICULOS
Nos encargamos de realizar su Seguro Obligatorio.
Daños corporales: Hasta 2.000.000 de pesetas
Daños a terceros, sobre otros vehículos y ocupantes.
AUTUA NACIONAL  DELI AUTOMOV It
AGENTES COLEGIADOS
Pl. Ramón Llu11, 4
MANACOR
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SA BASSA, 5 - B - TEL. 55 19 50 - MANACOR
******** .•****. ** ***	 ******** ****** •• nn••.***
I ¡ ISORTEA UN VIAJE A IBIZA!!!
Infórmate en Boutique GA BANO
Vista y viaje con GABANO
Juan Lliteras, 52	 MANACOR
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC




Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17;
preguntar por Juan.
Ocasión. Tractor BJR 35
HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automáti-
co, cultivador 7 brazos,
pala frontal estiercol y tie-
rra. Vealo en Garaje
Morey. Silencio, 56 - Tel. 55
04 76.
Vendo o cambio Seat
850 por Vespino. Informes:
Tel. 55 03 28.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nero, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35,
10.
Tapisos turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Organ() eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 103
m2.	 Comoletamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.





cia y autonomía. 2 antor-
chas. 2 petacas y batería
recargable y cargador.
Tel. 55 10 52.
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.003 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de.
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel




tadora. Informes tel. 55 27
50, de 8 a 14h.
Compraría radiadores ca-
lefacción usados. Razón:
Tel. 55 02 19.
Compro finca
 rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A parfir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cocheria en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
• Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).
DEMANDES
Se necesita trabajo.
Cualquiera, 27 años. Tel.
57 10 29.
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se precisa chica para
servicio doméstico. Tel. 55
13 59 de 3 a 4 tarde.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Se necesita dependienta,
16 años, en Calas de Ma-
llorca. Tel. 55 11 64.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. In-
formes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografía busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel.
55 33 44.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23




cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Extraviados lentos gra-
duados. Se agradecerá
su devolución. Tel. 55 49
95.
Necesitaría una silla de
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafía. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Ses panades i es robiols
La Setmana Santa, a la nostra
zona de Llevant, té tres plats típics:
ses panades, es robiols i sa freixura
del dia de Pasqua. Com que la frei-
xura ja l'hem treta a aquesta secció
en una altra ocasió, avui ens deten-
drem en aquests dos elements
quasi imprescindibles de la nostra
cuina de Setmana Santa: robiols i
panades.
SES PANADES
Començarem per la pasta. Per fer
una dotzena de panades, aproxima-
dament hi posarem dues tasses
d'aigua; mitja de saïm i mitja d'oli. La
Ilevadura pot ésser una ensalmada
petita, crua. La farina s'ha de beure
lo anterior per a fer una pasta espes-
sa. La farina ha d'ésser de panades,
o sia, molt fluixa. La deixarem tovar i
una vegada tovada començarem a
fer les panades. I no les enfornarem
fins que no hauran tornat tovar una
altra vegada.
Els podrem omplir de carn de me,
porc, o bé mesclat amb diferentes
carns i sempre hi posarem un parell
.de xítxeros. L'omplit -la carn- la ten-
drem amb sal i pebre bo unes quan-
tes hores abans i que no hi manqui
mai un telladonet de xulla i una espi-
pelladeta de sobrassada.
ELS ROBIOLS
Hi ha distintes formes de fer la
pasta dels robiols. En cercarem una
que sia senzilla i que estigui a l'a-
bast de les mestresses de casa amb
menys experiència. Posarem mitja
tassa d'aigua i mitja de suc de taron-
ja; mitja de saïm i dos vermells d'ou,
així com mitja tasseta de sucre i una
espipellada de Ilevadura.
Hi posarem farina de mitja força.
La pasta no ha d'ésser massa es-
pessa. Per tant, no hi posarem la fa-
rina tota de cop, sinó poc a poc, fins
que ens agradi. Aquest robiol es pot
farcir de moltes maneres distintes,
encara que la més tradicional, pot-
ser, sia la del cabell d'àngel, una
confitura molt casolana i antiga.
Com es fa la confitura de cabell
Secció a cura d'En Sion Mascaró
d'àngel? Cercarem una bona cara-
bassa de cabell d'àngel i la posarem
dins el forn amb poc foc. Li tendrem
fins que comprovarem que estigui
ben cuita. Una vegada freda, li lleva-
rem la clovella i amb una forqueta,
com si la pentinAssim, anirem tre-
guent la confitura de dedins, els ca-
bells d'àngel.
 Dins una greixonera
de test, hi posarem la carabassa,
peladura de taronja, de llimona, un
poc de canyella i el sucre necessari
fins que ens agradi de dolç.
 Ho ani-
rem coguent i remanant continua-
ment fins que agafi el coloret de ca-
ramel.lo. La tastarem i si trobam que
no està bé de dolç hi podem afegir




Les recomienda sus variados y
deliciosos CROISSANTS  
además de sus PIZZAS, COCAS, GALLETAS,
CREMADILLOS y PASTAS VARIAS. 
acompañado todo ello con un sabroso
CHOCOLATE
o si lo prefieren, CAFE CON LECHE, TE
o cualquier bebida fría.
DESAYUNO ESPECIAL <	      
CROISSANT + CHOCOLATE= 125 ptas.    
Sermó de Quaresma
Quin sermó que m'he perdut,
per voler ser tan modern!
Quina joia s'ha fotut
per no predicar l'infern!
Tot encès, des de la trona,
el meu crit s'escardaria,
com tempesta que retrona,
damunt la feligresia.
Benvinguda i benaurada
sigui l'estreta de brida
que el bon Déu de la singlada
us ha pegat amb el SIDA
.....00014y- -
No em refereix al frilcès,
que és bestiesa bucal,
proclam que qualsevol bes
u‘?estreQyarà el dogal.
Eix àngel de l'estermini,
talment una nova pesta,
a qualsevulla que empini
l'escapgullerà la testa.
Enc que pegueu reculada
fins a cruixir la cuixera,
al flit trobareu l'urpada
d'eixa ungla justiciera.
La ra çà dels alcavots
ha trobat la seva empena:
si vol rostir indiots
haurà de vinc/ar l'esquena.
Just d'encomanar delit
talla la rampa d'arrel.
Pot deixar-te estormeit
si el teu dit cerca la mel
Sha acabat d'anar a Iloure!
S'acabat el pam i toc!,
Mirau com comença a ploure
un nou diluvi de foc.
Ai de vosaltres mesquins,
pecadors de lo carnal
no us valdran ni els calcetins.
per defugir aquest mal.
Depravat, amolla el mac
i clou el bec a l'ocell,
que una parada de sac
et pot costar fer-hi pell
L'udol d'eixa guer santa,
més eficaç que  L oromur,
al concupiscent espanta
retorna l'honra al pur.
Ja no contareu més faules
per embadalir badocs:
anar un pic de bariaules
us pot costar quedar grocs.
No vols sexe, malanat,
sens tirar hast al desig?
Sexe vols, degraciat?
Ara ja tens sexe i mig!
Contempla, vil criatura,
com eix yen' venjadis
ha retornat la natura
a la pau del paradis:
El canari dins la gàbia
i la perdiu a son niu,
les olives dins l'alfàbia
i mai per mai alça-piu.
Jaume Santandreu, abril, 87
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Ejemplo de financiación a 2 años.
Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del crédito	 arty	 2!) ono	 aplazado
500.000 Pts.
700.000 Pts
0 Pts.	 60.000 Pts.
(0%)	 (12%)
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Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus
propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico
de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.
500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO,
50.000 PTAS.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, 0
3 0, EN 700.000 PTAS.DE INTERES DURANTE EL PRIMER AÑO
Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.
Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.
Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.
Ven a ver los Nuevos Seat.
Esta oferta es de duración limitada.
VISITEN OS EN:
0 —I 0 m
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